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THE NINETY-FIFTH ANNUAL 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
4 JUNE 1988 
THE SPECTRUM 
UTAH STATE UNIVERSITY 
CENTENNIAL 
1988 
T H E WHITE H OUSE 
WASHINGTON 
June 2, 1987 
Dear Dr. Cazier: 
I am pleased to send warmest greetings and 
congratulations to the faculty, alumni, students, 
and graduates of Utah State University as you 
celebrate your centennial. Utah State University 
typifies the highest ideals of the land-grant college 
system, as well as its vital contributions to our 
Nation. 
Utah State's gr a duates have provided leadership in 
many areas of endeavor, including agriculture, 
business, and government service. The University 
has distinguished itself in teaching, research, and 
extension work; has played a historic rol e in dry 
land agriculture and range management; and now 
has a substantial commitment to space research. I 
know your second century will continue to bring 
progress and success. 
Again, congratulations and my very best wishes for 
the future. God bless you. 
Sincerely, 
Dr. Stanford Cazier Utah State University Logan, Utah 
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THE NINETY-FIFTH ANNUAL COMMENCEMENT 
SCHEDULE OF EVENTS 
Friday, 3June 1988 
RESERVE OFFICER TRAINING CORPS 
COMMISSIONING CEREMONIES 
10:00 a.m., Eccles Conference Center Auditorium 
11:30 a.m., Reception, Eccles Conference Center Lounge 
SPOUSE RECOGNITION CEREMONIES 
Honoring spouses of graduating students 
1:00 p .m., Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
COLLEGE OPEN HOUSES 
3:00-4:00 p.m., college locations 
PRESIDENT'S RECEPTION 
A reception hosted by President and Mrs. Cazier for all graduates, their parents, 
families, and afumni 
4:30-5:45 p.m., Taggart Student Center Sunburst Lounge 
GRADUATION SMORGASBORD DINNERAND POPS CONCERTS 
6:00 and 7:30 p.m., Smorgasbord Dinner, Taggart Student Center Carousel Square 
6:00 and 8:00 p.m., Pops Concerts, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
Saturday, 4 June 1988 
ACADEMIC PROCESSION 
8:15 a.m., Old Main to Spectrum 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
9:00 a.m., Spectrum 
COLLEGE GRADUATION CEREMONIES (See map, page 47) 
12:00 noon 
College of Agriculture, Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
College of Business, Spectrum 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
College of Natural Resources, University Amphitheatre (alternate location in case of bad weather, 
Eccles Conference C nter Auditorium) 
College of Science, Taggart Student Center Ballroom 
2:00 p.m. 
College of Education, Chase Fine Arts Center Kent Concert Hall 
College of Family Life, Chase Fine Arts Center Morgan Theatre 
College of Humanities, Arts and social Sciences, Spectrum 
COMMENCEMENT PICNIC LUNCHEON 
11:30 a.m.-2:00 p.m., University Quadrangle 
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Commencement Ceremonies 
Saturday, 4 June 1988 
President Stanford Cazier, Conducting 
8:15 a.m. Academic Procession 
8:45 a.m. Processional 
University Symphony Orchestra 
9:00 a.m. Presentation of the Colors 
National Anthem 




University Symphony Orchestra 






University Symphony Orchestra 
Recognition of the Colleges' Professors of the 
Year and Presentation of the Eldon J. Gardner 
University Teaching Award 
Presentation of the D. Wynne Thorne 
Research Award 
Presentation of the E. G. Peterson 
E;uension Award 
Conferring ofDegrees 
Conferring ofHonorary Degrees 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Symphony Orchestra 
Benediction 
Old Main to the Spectrum 
"Pomp and Circumstance," Op. 39 
Edward Elgar 
Air Force and Army ROTC 
"The Star Spangled Banner" 
Arranged by John Philip Sousa 
Jeff N . Leishman 
Recipient, University Citizenship Award 
President Stanford Cazier 
"Allegro con spirito" from 
Symphony No. 2 in D Major, Op. 73 
Johannes Brahms 
Mark E. Austad 
Broadcaster and Diplomat 
"Launching the Twenty-first Century" 
Rhett s. James 
Duane J. Huff 
Jenne McCoun, Jay Haws, David Sidwell, Michael Whitney 
"Centennial Overture" 
Written and conducted by F. Dean Madsen 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
President Stanford Cazier 
"Alma Mater Hymn" 
Theodore M. Burton, arr. and conducted by Larry G. Smith 
Tiffanie Peterson 
Recipient, University Citizenship Award 
"Triumphal March" from Aida 
Giuseppi Verdi 
University Symphony Orchestra, James McWhorter, Conductor 
Carillonneur, Harold H. Stuart 
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Honor Graduates 
The quality of performance in aca-
demic work enables the following to be 
graduates with distinction. Those who 
have met residence r quirements and 
have maintained a grade point average 
of 3.95 to 4.00 are graduated Summa 
Cum Laude; those whose average is 
3 .80 to 3 .94, Magna Cum Laude; and 
those whose average is 3.50 to 3.79, 
Cum Laude. 
Summa Cum Laude 
Alcorn, Della Rene ' 
Allen , Teri S. 
Ambruster, Watson, IV 
Astin , Gary Kent 
Briscoe, Jon Patrick 
Buckley , Christine Burbank 
Cardon, Zoe G. 
Dance , Tammy Jo Tessmer 
Dart , Marion D. 
Grant, Cynthia 
Huber , Jana K. 
Huber, Shirlene Lesueur 
Lamb, Martha S. 
Laughlin, George Stanley 
Martinsson, Karen B. 
Massengale, Cynthia 
Miller , Matthew E. 
Nelson, Cheryl Christina 
Pierson , David L. 
Sorenson, Garth 0 . 
Wiswell, Leon 0 . 
Magna Cum Laude 
Abernathy, Karma 
Baker, Timothy Lee 
Belliston, Elva 0. 
Bessinger, Susan Christensen 
Birch, Troy C. 
Blickenstaff, Debra Ann 
Brower, Norette G . 
Burton, Gail Karen 
Butler, Bryan J. 
Butler, JaNae 
Cannon, Theodore Lincoln, III 
Chournos, Christine Combe 
Chu, Sun Won 
Cleckler, Marilyn 
Crandall, LoRee Y. 
Crapo, Vicki Rich 
Davis, Juliana 
Dix, Brent D. 
Dobson, LuAnn 
Dorigatti, Richard L. 
Fish, Annette K. Godfrey 
Funk, Robert B. 
Gilliland, Tracy L. 
Godfrey, Lisa P. 
Godfrey, Paula 
Golding, Fay L. 
Goodrich, Russell 0 . 
Graff, Darla K. 
Griffin, Kent E. 
Gyllenskog, Leslie P. Howell 
Hansen, Helen Ure 
Harris, James G. 
Harris, Jared Morgan 
Healy, Ramona 
Hill, Deborah Anna 
Jensen, JanLee A. 
Jensen, Joanne Reid 
Johnson, Lindy L. 
Joyner, Todd Michael 
Kearl, Annette Maree 
Larsen , Carol S. 
Lightner, Constance Kluane 
Lind, Susan Kay 
Lindhardt, Alice 
Manuel, Rosemary A. 
Mathews, Shawn B. 
Maughan, C. Wayne 
Monson, Catherine A. 
Monson, Ian K. 
Murphy, Jenalynn M. 
Nelson, Barbara J. 
Nelson, Jennifer 
Nielson, Susan 
Olsen, Kurt S. 
Ostberg, Laurel Lee 
Pearson, Bonnie Linda 
Peterson, Lorna 
Phelps, Carolyn Carlena 
Pimentel, Ursula M . 
Reynolds, Annette B. 
Roeh, Randy Lawrence 
Rulis, Jacqueline 
Saxton, Heidi Lyn 
Shuman, Franklin Dee 
Sidwell, David E. 
Sorensen, Janell 
Staheli, Z. Todd 
Trenton, John Thomas 
Tueller, Corynne Thrasher 
Tuft, Diane Bernice 
Weber, Wendy G. 
Worley, John C. 
Worley, Wendy Lynn 
Young, Diane J. 
Cum Laude 
Acevedo, Daniel R. 
Albretsen , Jay C. 
Allan, Kingsley MacDonald 
Alston, Gregory Reynolds 
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Bailey, Kelley Ann 
Baldwin, Jeff D. 
Baldwin, Kalene 
Banks, Marcia 
Bannatyne, Mark W. 
Barton, Clark M. 
Baugh, Kevin J. 
Beazer, David M. 
Beazer, Sharalyn S. 
Beckstead, Scott G . 
Benson, Brad G . 
Berg, Leonard J. 
Bjorn, Polly 
Blackley, Cheryl Ann 
Blaser, Robert Andrew 
Blauer, Vickilyn B. 
Bolingbroke, Karl J. 
Bowen, Sandra Kay 
Bowling, ReNae 
Boyde, Virginia Diane 
Boyer, Mark R. 
Braegger, Nathan H. 
Bristow, Christi Anne 
Broadhead, Greg M. 
Brown, Randall L. 
Brown, Sandra Claire 
Brown, Scott A. 
Brown, Steven B. 
Bryant, Gerald C. 
Buck, Robert William, Jr . 
Bunnell, Jolene B. 
Burgemeister, Kevin L. 
Burris, Theron E. 
Burton, Lorie Dye 
Calderwood, Angela B. 
Caldwell, Kathleen 
Casdorph, Toni Chrishawn 
Castlemain, Nadine 
Chan, Chuen S. 
Chance, Jeffery Lee 
Cheal, Rodney A. 
Chien, Wen H. 
Compton, Deborah Ann 






Davenport, Sandra M. 
Davidson, John E. 
Davidson, Larry Allen 
Diers, Timothy Roy 
Dobson, Trisha 
Downs, Daryl R. 
Dupaix, Paul Jeffory 
Dutson, Tracy L. 
Eads, Thomas A. 
Eldredge, Leslie Raelyn 
Ennis, Maury J. 
Espinosa, Raelene W. 
Evans, John Douglas 
Evans, William B. 
Eyre, Brik V. 
Eyre, Susan R. 
Ferguson, Terrie Lynn 
Flamm, J. Daryl 
Flint, Cindy 
Follette, LeAnn 
Foote, Cynthia Denise 
Gardner, Keri Lynne 
Gebarowski, Deborah Leigh 
George, ReNae 
Godfrey, Todd J. 
Goff, Lani Kai Eggertsen 
Goss, Kirstin L. 
Grammer, Jonathan 
Grant, Charles Kendall 
Grant, Susan Adair 
Gray, Glenda Lee 
Greenhalgh, Lanai 
Gregory, Cathryn Gayle 
Grover, Kimberly T. 
Guymon, Vicki Lynn H . 
Hale, Derek W. 
Hamilton, Diane Poulsen 
Hanlon, Mark A. 
Hansen, Bonnie 
Hansen, Dwayne M. 
Haslam, Wade L. 
Hatch, Lora E. 
Hawkes, Brad J. 
Haycock, Julie 
Heaps, Anna Christine 
Heideman, Debra F. 
Hein, Derek K. 
Herbert, Kathleen Andrus 
Horrocks, Cynthia J. 
Hunsicker, Christopher P. 
Ibrahim, Nurulhuda Hayati 
Ickes, Mark W. 
Inks, Paul Therrin 
Jacks, William C. 
Jacobson, Diana 
Jenkins, Fredrick S. 
Jensen, Kent David 
Jensen, Patricia T . 
Johnson, Trudy Neumann 
Jones, Casey Owen 
Jones, Gregory Nathan 
Jones, Kenneth L. 
Jones, Marilyn Marie 
Jorgensen, Todd Fredrick 
Joyner, Betty 
Judy, Mary Benton 




Kendrick, Teresa S. 
Kerr, Kimberly 
Kidd, Marilyn 
Klebba, Shari A. 
Lammert, Marsha A. 
Landikusic, Kathy A. 
Larsen, Emma Lee 
Lee, Choong-11 
Lee, Jeffery D. 
Lee, Richard D. 
Lefevre, Robert G. 
Leonhardt, Charles W. 
Lewis, Kimberly 
Lindsey, Joyce 
Lofthouse, Kory Jon 
Lund, Loren G. 
Malouf, Annette 
Marchello, Tammy L. 
Martin, Bryon Lee 
Martinez, Kelly J. 
Massengale, Cynthia 
Matthews, Diane L. 
McDonald, Calvin K. 
McQueen, Eric T. 
Merritt, Helen Schwab 
Meyers, Jaren Todd 
Mitchell, Jeffrey Floyd 
Monson, David J. 
Monson, Jaylene 
Moody, Dana Lee 
Mullen, Patrick J. 
Murphy, Janette Lee 
Nelson, Julie L. 
Nelson, Richard A. 
Neumann, Janine 
Nicholes, Janie 
Nielson, Kyle W. 
Nordstrom, Susan Kristin 
Oman, Neal T. 
Onishi, Tomoko 
Orme, Scott F. 
Packer, Cheryl 
Page, Curtis G. 
Peck, Brian D. 
Perry, Jeanne May 
Peterson, Bret R. 
Peterson, David William 
Peterson, Monte C. 
Piburn, Donald 
Pierce, Lee Franklin 
Player, Kimberly Jacobsen 
Powell, John Jacob 
Price, Derek R. 
Pulley, Shon R. 
Reese , Bradley R. 
Reese, Catherine N. 
Reitbauer, Lawrence Anton 
Rensel, Jill L. 
Resare, Della V. Murdock 
Reynolds, Debbie L. 
Richards, Kimberly Ann 
Richardson, Christine 
Richardson, DeAnn 
Roberts, John Daniel 
Roeder, Tami Lee 
Rose, Elizabeth E. 
Roskelley, David 
Rosson, Paula Lynne 
Rowlan, Shelly M. Ellis 
Russon, Janet 
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Sant, Bradley Murray 
Schroeder, Nancy G. Stolworthy 
Sharp , Kay R. 
Shelton, Martha A. 
Shook, Annette 0. 
Shumway, Marilyn May 
Simpson, Beverly 
Skabelund, Lee R. 
Smith, Angela M . 
Smith, Trudy L. 
Snow, Kimberly H. 
Southwick, Julie 
Spanion, Connie Lee 
Spencer, Julie Lynn 
Spilker, Clara Ann 
Stanley , Paul E. 
Stevens, Sandra 
Stevenson, Malinda 
Stewart, Nancy W. 
Stewart, Perry Alan 
Stoddart, Sandra M. 
Tarbet, Deborah 
T ariba, Lorena Emilia 
Taylor, Dallas M. 
Taylor, Julie 
Theis, Niki Christine 
Thomas, JoNell 
Thompson, Belinda 
Tilley, Robert E. 
Todd, Susan B. 
Trueblood, Jana D. 
Tucker, Brian K. 
Waddoups, Garth A. 
Wade, Brenda E. 
Wall, Todd A. 
Ward, Larry A. 
Warr, Janis Anne 
Way, Jodi 
Webster, Terri Lynn 
Weekes, Suzanne S. 
Wheelwright, Lynne 
Whipple, Gary L. 
Wiekman, Richard Ebenezer 
Williams, Ann 
Willson, Margaret Marie 
Wilson, Luane E. 
Withers , Marie 
Wood, Devan C. 
Wood, Michael L. 
Woolley, Licia Lynn 
Wright, Nathan Don 
Zetah, Margaret Therese 





A valedictorian has been selected 
by each college of the Univer-
sity. Addresses will be delivered 
at the College Graduation Cere-
monies. 
College of Agriculture 
JanLee A. Jensen 
College of Business 
Cheryl C. Nelson 
College of Education 
Jana K. Huber 
College of Engineering 
David L. Pierson 
College of Family Life 
Tammy Jo T . Dance 
College of Humanities, Arts and 
Social Sciences 
Jon P. Briscoe 
College of Natural Resources 
Randy L. Roeh 
College of Science 
Zoe G . Cardon 
University 
Citizenship Awards 
Presented annually to the senior 
graduates who best portray high 
traits of character, scholarship, 
and citizenship. 
Jeff N. Leishman 
Tiffanie Peterson 
Chris E. Avery 
Scott G. Beckstead 
Lani Kai E. Goff 




R. Brent Barras 
Kent D . Jensen 
Karin Ogrisek 
B. Kris Schulthies 
Certificate in 
Public Administration 
Usani Onun Ewah 
Certificate of Area 
Studies 
Alyssa A. Cannon 
Katrina J. Dickey 
Daryl Flamm 
David Jess Groesbeck 
Chris G. Johnson 
Jamee Taud Olsen 




Kevin B. Glenn 
Jonathan A. Grammer 
John R. Hamilton 
Greg K. Limb 
Ty C. Moyers 
Joseph Shawn Henrie 
Scott A. Siglar 
Military Science. 
Dwayne B. Allen 
Brian J. Atkinson 
George L. Barton 
Daniel A. Bowman 
Jeffrey L. Chance 
Milada A. Copeland 
Larry P. Dunn 
Troy G . Harris 
Randy A. Johnson 
Timothy J. Lee 
Hollis G. Robinson, Jr . 
Craig T. Snow 
Academic 
Heraldry 
The history of academic heraldry 
reaches far back into the early days of 
the oldest universities. A statute of 
1321 required that all "Doctors, Licen-
tiates, and Bachelors" of the University 
of Coimbra wear gowns . In England, in 
the second half of the fourteenth cen-
tury, the statutes of certain colleges 
forbade "excess in apparel" and pre-
scribed the wearing of a long gown , 
which may have been counted neces-
sary for warmth in the unheated build-
ings frequented by medieval scholars. 
Hoods were used to cover the head 
until later replaced by the skull cap and 
eventually by academic caps. Both 
Cambridge and Oxford have made 
academic dress a matter of university 
control to the inclusion of even its 
minor details; and in Laudian days in 
Oxford, any tailor who departed from 
the authorized design "even by a nail's 
breadth" was to be punished by the 
vice-chancellor of the University . 
When American colleges and univer-
sities desired to adopt some suitable 
system of academic apparel, it seemed 
best to agree on some definite system 
which all might follow. Accordingly , 
there was held on May 16, 1895 , at 
Columbia University, a conference of 
representatives of the governing 
boards of various interested institu-
tions . From that meeting came a code 
of academic dress for the colleges and 
universities of the United States, which 
most institutions of higher learning 
have adopted and followed . 
Gowns 
The academic gown for the bache-
lors degree has pointed sleeves and is 
designed to be worn closed . The gown 
for the masters degree has an oblong 
sleeve, open at the wrist, like the 
others . The sleeve base hangs down in 
the traditional manner . The rear part 
of its oblong shape is square cut, and 
the front part has an arc cut away. The 
gown is so designed that it may be 
worn open or closed . The gown for the 
doctors degree has bell-shaped sleeves 
and may also be worn open or closed. 
Colors 
For all academic purposes, including 
trimmings of doctoral gowns, edging 
of hoods, and tassels of caps, the colors 
associated with the different academic 








Family Life Maroon 
Engineering Orange 
Humanities, Arts and 
Social Sciences White 
Natural Resources Russett 
Science Gold- Yellow 




Academic hoods are worn by reci-
pients of advanced degrees . The mas-
ters degree hoods are three-and-one-
half feet in length and are lined with 
the official color or colors of the college 
or university conferring the degree, 
which at Utah State University are 
navy blue and white , displayed in a 
heraldic chevron . The doctoral hood 
consists of a larger and longer assem-
blage of institutional color draped over 
the recipient's shoulders and falling 
well down the back. The binding or 
edging of the hoods is of velvet or 
velveteen, three inches wide and five 
inches wide for the masters and doc-
tors degree , respectively . 
Caps 
Academic caps come in two forms : 
the traditional mortarboard (from 
Oxford) , a square cap; and a soft cap 
which resembles an oversized beret 
(the Cambridge model) . The mortar-
board, used by Utah State University, 
is worn with a tassel. Black tassels 
designate any degree . For our Centen-
nial year, we are using colored tassels : 
white and blue for USU, and a third 
color for the academic discipline of the 
student . Gold tassels indicate doctors 
and governing officials of institutions . 
Academic Procession 
The commencement procession ori-
ginates at the Old Main building and 
the line of march extends through the 
campus to the Spectrum. The proces-
sion is composed of three divisions: (1) 
color guard, University president, 
Regents and Institutional Council 
members, administrative officers, and 
special guests ; (2) the faculty; and (3) 
candidates for degrees, with candidates 
for advanced degrees in the lead and 
others in groups according to the 
degrees for which they are candidates . 
The procession will stop at the tunnel 
entrance to the Spectrum, the first two 
divisions dividing so that the candi-
dates for graduation pass between 
them and enter the hall first. 
Honorary Degree 
MARK E, AUSTAD 
is a nationally recognized broadcaster, businessman, humanitarian, and diplomat. A 
native of Utah, he began his national broadcasting career at KSL in Salt Lake City. Later, he 
replaced Arthur Godfrey as Washington Commentator for CBS, a position he held for fourteen 
years. He interviewed American d other world figures from 19 61-19 81 for CBS and as Vice 
President of Metromedia. National  Geographic Society chose him to film and present a number 
of lectures in their Constitutional Hall Series, one of which required him to spend amonth in 
Africa with Dr. Albert Schweitzer. His diplomatic career began with his appointment by 
President Richard M. Nixon as delegate to the General Assembly of the United Nations in 
1973. Two years later, he was designated United States' Ambassador to Finland and in 
19 8 0, he became Ambassador t  Norway. His relationship with these countries continues as a 
result of his designation by the Arizona State Legislature as Consul General to Finland and 
Consul to Norway. Recognized for his outstanding contributions to our nation, Mr. 
Austad has received many honors: the Lion Clubs of Washington, D.C., Virginia, and 
Maryland recognized him with the Humanitarian Award, the Utah National Guard with the 
Minute Man Award, and the Boy Scouts of America with the Silver Beaver Award. 
Internationally, he was awarded Finland's s Order of the Lion (the first Ambassador to be so 
honored), and Norway honored him with the prestigious Great Cross of Saint Olav and 
membership in "The Linge Men,"  Norway's freedom fighters, for his role in World War 
II. In this centennial year, Utah State University is proud to confer upon Mark E. Austad 
the honorary degree, DOCTOR OF HUMANITIES. 
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Honorary Degree 
E LLIS L. ARMSTRONG 
has distinguished himself as an engineer, author, teacher, and public servant. Throughout his 
career, he managed or participated in the planning of over 400 engineering projects, including 
the Saint Lawrence Seaway and Egypt's High Aswan Dam. His experience and expertise led 
to his appointment as Utah's first Director of Highways and subsequently, United States 
Commissioner of Public Roads. He served as Commissioner of the United States Bureau. of 
Reclamation under Presidents Johnson and Nixon. Mr. Armstrong is frequently called on 
to share his knowledge with students at Utah universities and to testify before congressional 
committees. His major text and over 150 articles have had a profound influence on the 
management of energy, water resources, highway, and other engineering projects. His 
accumulated wisdom has been highly valued on numerous important national, regional, and 
state committees, including the American Society of Civil Engineer's Committee on National 
Energy Policy, a matter of public policy for which he holds great personal concern. He is 
the only person to attain national honor status in the five major civil engineering and related 
organizations. He has been recognized by Utah State University as one of its Centennial 
Recognition and Distinguished Service Award recipients. In this centennial year, 
Utah State University is proud to confer upon Ellis L. Armstrong the honorary degree, 
DOCTOR OF ENGINEERING. 
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Honorary Degree 
ROBERT S. HOFFMANN, 
a world authority on the evolution of Holarectic mammals, is one of our own who has risen far 
as teacher, productive researcher, facilitator of international scientific and cultural cooperation, 
and as a leader of the nation's scientific effort. Dr  Hoffmann received his BS degree from Utah 
State University and his MA and PhD degrees from the University of California, Berkeley. He
rose from instructor to professor at the University of Montana. On transferring to the 
University of Kansas, his duties encompassed a wide range of scholarly and administrative 
functions. He completed his service there as Summerfield Distinguished Professor. From 
the beginning of his professional life to the present, Dr. Hoffmann has been a prolific and highly 
regarded contributor to scientific literature. The regard of his pero is evidenced in his election as 
president of the American Society of Mammalogists. Early in his scientific career, Robert 
Hoffmann developed aspecial interest in the U.S .S.R His scientific excellence and his facility 
with the Russian language have been important in advancing both technical and cultural 
understanding between that country and our own. Dr. Hoffmann's international contri-
butions have been paralleled by his many contributions within the United States. His notable 
career has been climaxed by his recent appointment as assistant secretary for research at the 
Smithsonian Institution. In this position, his sphere of influmce has been broadened to cover 
both the sciences and the humanities. In this centennial year, Utah State University is 




NICHOLAS C. LEONE 
is honored at this occasion for his long and distinguished career as a scholar, benefactor, and 
leader in medical research. Born in San Francisco, California, Dr. Leone receivecf his degree in 
pharmacy from the University of California, San Francisco; his PhD degree from the
University of California, Berkeley; his MPH degree from Harvarcf University; and his MD 
from the School of Medicine, Duke University. As a major in the Armed Forces and an advisor 
for nutrition in the European theatre during World War Il, physician and administrator, he has 
distinguished himself in the milltary, the Unitecf States Public Health Service, and many other 
areas of medical and community service. Since 1953, Dr. Leone has collaborated with 
staff members at Utah State University. He and Mrs. Leone have also been major contributors 
to research programs in comparative medicine at the University. In 1963, he served as a 
consultant to the Irish Ministry of Health on fluoridation and on two occasions erved on 
medical teams to China. As an adjunct professor at Utah State University, he is providing 
leadership and resources for the study of macular degeneration of the eye, hereditary multiple 
exostosis, and diseases of the bone in man and animals. Dr. Leone is author and co-author 
of ive books and eighty-eight scientific articles. His life has been and continues to be 
dedicated to improving the quality of life, for which we are all grateful. In this centennial 
year, Utah State University is proud to confer upon Nicholas C. Leone the honorary degree, 




is one of the world's foremost experts on improving quality and productivity in the manufactur-
ing process. He is the. originator of several production systems. His genius is in his understand-
ing of why and how products are manufactured and transforming that understanding into a 
system for low-cost, high-quality production. He was instrumental in helping Toyota 
become the most productive automobile manufacturer in the world, and his work now helps 
numerous United States companies ave billions of dollars in manufacturing costs. The 
originator and president of Japan's highly regarded Institute of Manufacturing Improvement, 
Shigeo Shingo obtained his education at the Yamashi Technical Institute. He has authored 
numerous books and articles and has trained more than 10,000 executives. His latest book, to 
be published in English this year, concentrates on expanding American manufacturers' 
understanding of stockless production. Mr. Shingo has helped raise international standards 
of living by reducing industrial waste. He has raised the human dignity and pride of the worker 
by introducing methods that treat the worker as a valuable creative asset for solving production 
problems. His understanding of production processes and his creativity have resulted in 
innovations that match the watershed contributions of the great industrial engineers ofthe late 
19th and early 20th centuries. In this centennial year, Utah State University is proud to 
confer upon Shigeo Shingo the honorary degree, DOCTOR OF MANAGEMENT. 
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Eldon J. Gardner Teaching Award 
A LFRED N. SMITH 
has taught languages to thousands of students at Utah State University in his twenty years as 
a professor f French, English as a Second Language, and Foreign Language Education. He is 
particularly known for his energy and skill in teachin  which has placed him in great demand 
here and abroad with travel/ study programs and consulting. Students appreciate his 
command of languages and his effective presentations which greatly facilitate learning. 
Dr. Smith receives consistently high evaluations from his students and is frequently 
consulted by his fellow teachers for solutions to teaching problems. He is sought after by his 
peers across the nation to share through writing and workshops his teaching innovations and 
resources. He received his BA from the University of Denver and his PhD from Ohio State 
University. D Utah State University recognizes Dr. Smith for his excellence in teaching by 
presenting him with the Eldon J. Gardner Teaching Award. 
I 
E.G. Peterson Extension Award SHERMAN V. THOMSON 
is a premier plant disease diagnostician nd a superb teacher and Extension worker among the 
farmers of the state. He received his BS and MS degrees from Utah State University and his 
PhD degree from the University of Arizona. He is Utah's first full-time plant pathologist, 
having joined Utah State in 197 8 after four years as and assistant professor of plant pathology 
at the University of California, Berkeley. Dr. Thomson has developed a prediction 
system used worldwide for the control of fire blight of pear and apple and has established 
Utah's first plant disease clinic. His efforts in pest management have saved Utah's fruit 
growers more than $4 million. His assignments have taken him throughout the United 
States and to New Zealand, Mexico, and Chile. Dr. Thomson has received numerous 
awards, including 1986 Extension Specialist of the Year. Utah State University is 
pleased to present the E. G. Peterson Extension Award to Sherman V. Thomson for his 
service to the people of Utah. 
D. Wynne Thorne Research Award 
JAMES A MACMAHON 
received his first scientific appointment at the age of 14 as curator of reptiles at the Dayton 
Museum of Natural History. From that early recognition, he has developed a reputation as a 
preeminent scientist in his field. Dr. MacMahon early developed an ecological interest 
that has guided his career. His fascination with interactions among living things and their 
environments is apparent throughout his work. As a basic scientist he poses experimental 
questions that are designed to uncover fundamental ecological principles; however, he is also 
devoted to applying those truths to the solution of problems generated by the assault of 
humankind on the environment. He not only publishes profusely in professional literature, he 
also speaks to diverse audiences. The quality of his efforts hasearned him support from 
organizations as disparate as the National Science Foundation and a major coal company. 
Dr. MacMahon complements his research with excellence as a classroom teacher, mentor of 
graduate students, and administrator. Utah State University recognizes xcellence in 
designating James A MacMahon recipient of the D. Wynne Thorne Research Award. 
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Teaching Excellence Awards 
Through an extensive selection process involving both students and 
faculty in the various academic colleges, eight members of the faculty 
have been designated for special recognition for excellence in teaching 
representing the eight colleges of the University: Agriculture; Business; 
Education; Engineering; Family Life; Humanities, Arts and Social 
Sciences; Natural Resources; and Science. From among the eight, the 
Eldon J. Gardner University Teaching Award recipient is chosen; the 
seven remaining follow: 
COLLEGE OF AGRICULTURE, RONDO A CHRISTENSEN, 
a graduate of Utah State University, has been a member of the faculty since completing his PhD 
degree at Cornell University in 1957. As professor of Economics, his courses on the manage-
ment of agricultural enterprises, the role of agriculture in the world economy, and the use of 
computers in agribusiness are regarded as stimulating and challenging. These were among the 
first courses at Utah State to incorporate computer technology both in and out of the classroom. 
He also serves as the director of Undergraduate Studies for the Economics Department. 
Dr. Christensen'ss active research and extension programs in dairy marketing have led to 
significant improvements in the management and organization of the dairy industry. His work 
has been recorded in numerous professional publications. In addition, he serves on several 
regional and national committees on dairy research. 
COLLEGE OF EDUCATION 
COLLEGE OF BUSINESS CARYN L. BECK-DUDLEY, 
assistant professor in the Department of Business Administration, teaches large sections of what 
are considered some of the toughest courses in the core curriculum. She is extremely knowledge-
able and demanding and is respected by the students and faculty alike. She is always willing to 
help the student master the course material, and it is not uncommon to see. several students 
simultaneously receiving extra help in her office. Her genuine concern for the student and her 
interesting and entertaining classroom presentation attracts tudents to her courses each quarter 
in ever-increasing numbers. She received her BS degree from Utah State University and her JD 
degree from the University of Idaho College of Law. She practiced law before joining the Utah 
State University faculty in 1984. 
professor in the Department of Secondary Education, received his BS degree from Portland State 
College, his MST degree from the University of Oregon, and his PhD degree from the University 
of Illinois. He has served on the faculty of Utah State University since 1968. Not only is 
Dr. Strong an outstanding undergraduate teacher in the fields of reading and writing and 
teaching methods, he has also taught graduate courses and has been a consultant o school 
districts throughout the country. He has held offices in several professional organizations, is the 
author of numerous articles and several books on the teaching of English and is co-director of the 
Utah Writing Project. His strong interest in effective teaching, his participation i  scholarship 
and publication, joined with his high standards for excellence, have helped to make his students 
more effective teachers in the classrooms of Utah and across the country. 
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COLLEGE OF ENGINEERING DOUGLAS E. HAMMER 
joined the Department of Industrial Technology and Education in 1984 and made an 
immediate impact. He transformed a tra itional drafting program into an outstanding 
computer-aided design offering. In addition, he has provided leadership in implementing 
Technology Education as a field of study. His keen interest in graduate students has resulted in a 
higher quality graduate program. Dr. Hammer has taught a broad range of courses from 
freshman through graduate and receives outstanding reviews at all levels. He maintains an 
excellent relationship with his students and inspires them to explore their full potential. His 
influence can be seen in the lives and careers of the graduates. The prof ssion has recognized 
Dr. Hammer's many talents and, as a result, he serves on several national committees dealing 
with teaching a d curriculum innovation. He received his BS and MEd degrees from Utah State 
University and his EdD degree from the University of Idaho. 
COLLEGE OF FAMILY LIFE M ARTY E. CANNON 
has taught in the interior design program since its beginning in 1980 . Her first concern has 
always been the students, not what would be easy or convenient for her. Mindful of the need for a 
variety of practical experiences for her students, Marty has arranged field trips to Salt Lake City 
and has taken students to the major interior design markets in the West. She also organized an 
interior design seminar with practicing interior designers, who represent a diversity of employ-
ment opportunities, and representatives of various manufacutrers. During her years on the 
faculty, Marty continues her private practice which helps keep her up-to-date in the field and 
also enhances her credibility as a teacher. She continually participates in activities that add to her 
own knowledge in order to improve our program. Marty is a member of the American 
Association of Interior Designers. She received her BFA and MS degrees from Utah State 
University. 
COLLEGE OF NATURAL RESOURCES MICHAEL J. JENKINS, 
assistant professor in the Forest Resources Departmmt and the Department of Biology, is a 
consummate educator. He is a skilfuf developer of students' intellectual capabilities and an 
outstanding teacher of physical and technical skills. During his six years as a faculty member at 
USU, he has taught undergrauduate courses in forest biology, fire management, and ski 
mountaineering; and graduate courses in entomology, perturbation ecology, and snow dynamics 
with equal facility and exemplary results. He has also served admirably as advisor to the Forestry 
Club and the student chapter of the Society of American Foresters. Dr . Jenkins received his BS 
degree from the University of Redlands and his MS and PhD degrees from Utah State 
University. 
COLLEGE OF SCIENCE P ETER T. KOLESAR,, 
associate professor in the Department of Geology, is a dedicated teacher who always has time to 
listen to a student's concerns, either academic or personal. His genuine interest and friendly 
attitude have made him an "unofficial" advisor to students across campus. Dr. Kolesar 
maintains one of the highest teaching loads in his department, with courses panning the 
undergraduate and graduate curriculum. He consistently receives high teaching evaluations. He 
is an unusually effective lecturer, being receptive to questions but challenging with answers. He 
spends many hours helping his students outside of class but also maintains research activity with 
his graduate students. He received his BS and MS degrees from Rensselaer Polytechnic Institute 
and his PhD degree from the University of California, Riverside. He has erved on the faculty at 
Utah State University since 197 4. 
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Candidates for Graduation 
Agriculture 
Doyle J. Matthews 
Dean 
Ahlstrom, John Gary 
Albretsen, Jay C. 
Allen, Clair Anderson 
Allen, Lyle Doney 
Andreasen, Randall James 
Bankhead, Evan Lee 
Banks, Bruce J. 
Barton, Roger M. 
Baxter , Lorraine Elizabeth 
Boyer, Russell K. 
Burgemeister , Kevin L. 
Christensen, Ann M. 
Clelland, Stanford Lee 
Connell, John Charles 
Creer, Michael Edward 
Dahlberg , Kristine Benson 
Dalebout, James Lester 
Diamond , John A. 
Dobson, Trisha 
Eck, Douglas William 
Efada, Theresa I. 
Evans, John Douglas 
Evans, Robert A. 
Farr er, Benjamin F. 
Giwod, Blasius Clement 
Hamp , Barbara Jean 
Hansen, Jan Earl 
Hansen , Lynn Ann e 
Hanson, E. Reed 
Hatch, Ben Russell 
Hein, Derek K. 
Hill, James Alan 
Holmgren , Lyle N. 
Houston, Tracy R. 
Huber, Mark R. 
Hunter, Ben A. 
Jardine, Richard Kirk 
Jenks, Brian Marlow 
Jensen, JanLee A. 
Jensen, Louis K. 
Kaiserman , John Ralph 
Kallmeyer, Katherine J. 
Keetch, Jeff Todd 
Keetch, Tari Lyn 
Keller, Kathyln 
Koerner, Gus Allen 
Krusi, John M. 
Lee, Robert Q. 
Leunk, Karen Suzanne 
Lincoln, Dennis M. 
Lindberg, Lisa C. 
Linford, Scott H. 
Lopez, Daniel Edward 
Lusk, Richard William 
Maluda, Alban Theordore 
Modoit , Florian John 
Nielsen, Brad Clayton 
Ormachea, Hector 
Peterson , Monte C. 
Ramlee, Rady 
Redd, Charles H., Jr. 
Reed, Brian Parker 
Richards, Kimberly Ann 
Robins, Samuel F. 
Saltmarsh, Rich Carl 
Secrist, David S. 
Selman, Kristy 
Sherod, David E. 
Shoemaker, Lorie L. 
Slane , Daniel L. 
Smith, Clair John 
Smith, Mark Howard 
Sorenson, Raymond Mikel 
Stauffer, Brian U. 
Stephenson, Brian M. 
Stephenson, Sherrill Lynn 
Stokes , Paula 
Strahan, Jeffery William 
Taft, Frances Anne Kerrigan 
Tanner, Brent H . 
Thomas-Vanleeuwen, Sonya L. 
Torres, Max Alberto 
Ure, Richard David 
Vanderlinden, Stew art 
Waddoups, Garth Alan 
Wallentine, Scott L. 
Wandersee, Miles K. 
Ward, Barbara Kay 
Warren, Dallas 
Way, Jodi 
Whipple, Gary L. 
Wilde, Richard Arvin 
Williams, Ann 
Winger, Lyman Ray 
Wolverton, Connie Rae 
Wrav , Richard Adams 
Yardley , Roy C. 
Business 
David B. Stephens 
Dean 
Acevedo, Daniel R. 
Adams, Melanie L. 
Adamson, Brice G. 
Alexander, Edward Warren 
Allen, Dwayne B. 
Alston, Gregory Reynolds 
Anderson, John Crawford 
Anderson, Suzette 
Andrews, Becky Peterson 
Andrews, Linda Grace 
Ashurst, Kevin J. 
Astin , Gary Kent 
Atkinson , Jann C. 
Bagley, Brett W. 
Bailey, Robert Lyndon 
Banta, Katherine E. 
Barlow, Jeffrey W. 
Baugh, Kevin J. 
Bedke , Alex Ray 
Beebe, Cindy England 
Bell, Daniel K. 
Belliston , Elva 0. 
Belnap, Brian Veloy 
Bennett Scott Jesse 
Berendes, William Joseph 
Berntson, Robert Evan 
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Bertelsen, Steven D. 
Biesinger, Esther Louise 
Binford, Dan Kenyon 
Bjorn, Polly 
Blaser, Robert Andrew 
Boehme , Randy G. 
Bolingbroke, Karl J. 
Bosworth, Brian C. 
Bowen, David Barry 
Bowling, Gordon Lee 
Brady, George Edward, III 
Braegger, Kathy Jo 
Braegger, Nathan H. 
Bressler, Suzanne Lynn 
Brown, Madonna F. 
Brown, Scott A. 
Buckley, Christine Burbank 
Bunnell, Brent K. 
Burke, Susan 
Burton, Lorie Dye 
Call, Kendell L. 
Campanella, Richard 
Cannon, Alyssa A. 
Carr, Hayes 
Carter, Marykay S. 
Cary, Annette 
Casdorph, Toni Chr ishawn 
Casselman, Boyd Lewis 
Chadwick, John Daines 
Checketts, Sandra Tolman 
Childs, Bruce B. 
Christensen, Douglas B. 
Christensen, Kirt L. 
Christensen, Mark G. 
Claridge, Steven C. 
Clark, Kelly Steven 
Clayson, Edward Max 
Cleghorn, Don C. 
Coble, Wanita J. 
Condie, Thomas Bell 
Cox, Suzanne 
Craig, Daniel Curtis 
Croasmun, Jerry L. 
Crockett, Craig J. 
Cronin, Mark Millett 
Crosbie, Richard H. 
Crouch, Robert Evan 
Crowell, Donna Mobley 
Cushing, Greg C. 
Dahlberg, Harry Alfred 
Dahle, Kimberly 
Daines , Cami 
Daniels , David Price 
Darling , Rick C. 
Davenport, Curtis Ray 
David, Barry Lee 
Davis, Todd William 
Davies, Tim LeRoy 
Day, Susan M. 
Dayley, Janet Marie 





Dodd, Shelley Martin 
Dodd, Wayne Alan 
Dong, Jaehee 
Dorigatti, Richard L. 
Downing, Patricia A. 
Draper, Scott R. 
Durfee, Dennis Reed 
Dutson, Tracy L. 
Egbert, Gary D . 
Eldredge , Leslie Raelyn 
Elghammer , Mona K. 
Ellertson , Becky G. 
Elwood, Richard Dean 
Enix, Katherine 
Eskelson, James D. 
Everton, Alma Lee 
Eyre, Brik V. 
Facer, Kurt D. 
Facer, William Emerson 
Fadala, William S. 
Felt, Steven F. 
Ferre, Steve J. 
Feyereisen, William D. 
Fitzgerald, Mark Thomas 
Flint, Cindy 
Flocken, Steven L. 
Floyd, Bradley Darrel 
Fowler, Jeffrey Scott 
Fox, Daniel Wayne 
Fraser, Alexander Scott 
French, N. Shalene 
Friedman, Alan H. 
Friend, Nancy M. 
Garrett, Bruce Parkinson 
Garrett, Douglas Glen 
Gebarowski, Deborah Leigh 
Globokar, John P. 
Goodrich, Russell 0. 
Gordillo, Luis Felipe 
Gowans, Todd Hugh 
Grant, Gregory L. 
Greenhalgh, Wesley Joseph 
Griffeth, Jeff Pratt 
Griffeth, L. Greg 
Gumucio, Carlos Martin 
Guobadia, Felix Osagie 
Hadi, Inge 
Halverson , Mark J. 
Hamilton , Diane Poulson 
Hanlon , Mark A. 
Hansen, Jane 
Harmon, Kelly Samual 
Harris, Jared Morgan 
Harris, Kip Brower 
Harris, Rex Ward 
Harris, Susan C. 
Harward, Camille K. 
Hasnah, Husin 
Hatch, Lora E. 
Hatch, Wendell D. 
Hatting, Tamara Enright 
Haycock, R. Lance 
Henderson, Wayne L. 
Henrie , Joseph Shawn 
Herbert, Ernest H. W. 
Hernandez, Andrews U. 
Hess, Ferris Todd 
Hill, Deborah Anne 
Hillman, Martin Earl 
Hinckley, Kirt D . 
Hoffmann, Kristine 
Holl, David M. 
Holland, Mark Kendall 
Hubbard, Ross Willard 
Hugie, Bryon M. 
Humphrey , William K. 
Hussein, Almas Abdul-Majid 
Ipson , Lance Waine 
Jamin, Herlina 
Jardine, Robert Larry 
Jasper, David J. 
Jee, Kim Hua 
Jenkins , Kristine June Larsen 
Jenkins, Thomas L. 
Jensen, Joanne Reid 
Jensen , Kathryn 
Johnson, Chris Gordon 
Johnson, Deron Bradley 
Johnson, Janice K. 
Johnson, Michael D. 
johnson, Randy Alle11 
Johnson, Robert M. 
Jones , Casey Owen 
Jones, Gregory Nathan 
Jones, Judy Ann 
Jones, Kimberly 
Jorgensen, Stephanie 
Julkunen, Matti P. 
Keller , Ronald Jay 
Kiefer, Gregory F. 
King, Sidney Lyle 
Knight, Calvin L. 
Lamb, Jeffrey A. 
Lamont , Arthur F. 
Larsen, Douglas G. 
Larson, Michael F. 
Leatham , Jodi L. 
Lee, Nolan C. 
Lefevre, Robert G. 
Leonhardt, Charles W. 
Lind, Jeffrey Lee 
Lindsay, Deborah Lynne 
Lofthouse, Kory Jon 
Logan, Sandy S. 
Longinetti, John Andrew 
Lund, Bruce Daines 
Lythg oe, William Scott 
Marchello, Tammy L. 
Martinsson, Karen B. 
Mathews, Diana L. 
McC aff rey , Michael T. 
Mercado, Mirk o Norman 
Michaelson, Peter W. 
Middleton, Susan 
Midthun , John Oliver George 
Miles, Corey R. 
Miller, Drew A. 
Miller , Matthe w E. 
Miller, Merile e 
Moncur, Gregory Nelson 
Monson, David J. 
Morris , Julie D . 
Mortensen, Bradley S. 
Morton, Lance 
Mossman, Seanne M. 
Mower , Morle y Paul 
Murdock, Emily 
Murray, Kris Lavell 
Myers , Barbara J. 
Nam, Kwan Woo 
Nasr , Aram 
Neilson , Kyle W. 
Neilson, Scott R. 
Nelson , Bruce Dee 
Nelson , Cheryl Christina 
Nelson, Kenneth David 
Nelson, Mary L. 
Nelson, Miles C. 
Nelson , Richard A. 
Nelson , Ronald D. 
Nelson, Russell B. 
Ng, Yam-Kiau 
Nichols , Craig F. 
Nimri, Majed Lutfi 
Nix , Gary M. 
Obinna, Vitalis Abumeze 
Okuda, Nan 
Olsen, Jaimee Taud 
Olsen, Kurt S. 
Olsen, Nanci H. 
Olson, Michael B. 
Ostberg, Laurel Lee 
Ostergaard, Gary G. 
Paibulsirichil, Adul 
Pan, Chee Keong 
Park, Mary Ann 
Parker, Kent Robert 
Parkinson, Karla I. 
Peck, Brian D. 
Pereira, Domingo Alex 
Peterson, Anne Nelson 
Peterson, Bret R. 
Peterson, Kristina Kay 
Peterson, Robert Dan 
Pierce, Mark Ted 
Porter, Anita Kay 
Powe ll, Jay W. 
Preece, Kristine M. 
Preece, Roger Wheeler 
Proffit, Stephen Ray 
Rakes , Michael Lamar 
Rammell, Jay Ramon 
Rasmussen, Steven R. 
Raymond , Alan S. 
Rees , Scott D. 
Reeves, Curtis Forsg ren 
Reich, Jerome C harles, Jr. 
Reynolds, Debbie L. 
Richards, Jana Lyn 
Rigby, Lorin J. 
Roberts, John Stewart 
Roeder, Mark J. 
Roos , Richard David 
Rose, Beth 
Rosson, Paula Lynne 
Rowlan, Shelly M. Ellis 
Rozema,  Lane D. 
Rudd, Mark D. 
Russell, Maril yn 
Sant, Howard John 
Santos, Sy Errol 
Schaugaard, Dixie Smedley 
Schenck, Sandra Lee Taylor 
Schenk, Clair S. 
Schiffman , Craig W. 
Schneider , Brenda Belnap 
Sears , Craig F. 
Sears, Gary L. 
Sessions , Brook Jason 
Shaver, Bruce Steven 
Shaw, Gary G. 
Shin, Moo Kwon 
Shinomiya, Masanori 
Shrader, Scott Roger 
Shuldberg , J. Patrick 
Shuman, Franklin Dee 
Simmons, Robert A. 
Singh , Pratibha K. 
Smith, James Reed 
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Smith, Kimberly Alane 
Smith, Sherilyn 
Smoot, Mark Calvin 
Snow, Bryan 
Snyder, Jill Marie 
Sorensen, Neil William 
Squire, Loren Dee 
Stauffer, Rodney R. 
Stauffer, Tricia 
Stek, Kevin C. 
Sterling, Stacey L. 
Stevens, Jeff G. 
Stott, Miriam 
Stuart, Ronald C. 
Sunderland, Clayton M. 
Suria, Gema 
Taylor, David B. 
Tekarli, lmad M. 
Telford, M. Bradley 
Todd, Keith Douglas 
Todd, Michael B. 
Tsushima, Victor A. 
Tuft, Diane Bernic e 
Turnquist, Douglas G. 
Tuttle, Trulene L. 
Vance, Connie 
Wade, Step hen Dean 
Wailes, Co llin A. 
Walker, Daniel C. 
Walker, Mitchell Kent 
Walker , Terri L. 
Wallentine, Janice H. 
Walters, Tracy N. 
Ward, Larry A. 
Warr, Craig Morrell 
Wayland, Wendy Diane 
Wengreen , Kristine Cobbley 
Wengreen, Spencer Arthur 
West , Stewart J. 
Westover , Craig B. 
White , David Ray 
Wilde , Jeffrey D. 
Wille, Patricia 
Willson , Margret Marie 
Wilson, Daniel Scott 
Wilson, Dawn L. 
Wilson, Tifani Dene Eyre 
Wiser , Shelly 
Witte, David F. 
Wong, Nelson Lup Seng 
Wood . Mitchell R. 
Woods, Sheldon N. 
Worley, John C. 
Worley , Wendy Lynn 
Wright, Aud rey Norma 
Wright, Nathan Don 
Wright, Scott David 
Wu, Wen Wen 
Yardley, Cynthia Tripp 
Two-year Diplomas 
Secretarial/ Administrative Support 
Anderson, Diana Drag e 
Anderson , Lisa 
Bachner, Karen L. 
Blackburn, Lori J. 
Calderwood, Angela B. 
Davis, Bonnie A. 
Egbert, Sheri M . 
Fuller , Susan L. 
Honami , Tamae 
Howard, Cindy A. 
Leak, Marci J. 
Louder, Ellen S. 




Roberts, Janalee F. 
Roberts, Michelle 
Scott, Toni M . 
Seibel, Gaylene L. 
Stanger, Shaunalee Allred 
Taggart, Danette Munk 
Taylor, Julie 
Ward, Sheila Marie 
Williams, Cindy Lynn 
Wood , Connie R. 
Education 
Oral L. Ballam 
Dean 
Abernat hy, Karma L. 
Abplana lp, Alawna 
Acevedo, Charles Robert 
Adams, Karla R. 
Alcorn, Della Rene 
Allan, Jana Lee 
Allred, Janet H . 
Allred, Nancy Sue 
Anderson , Elaine 
Andrus, Phyllis Jean 
Arbaugh, Steven Doug las 
Artist, Brian Grant 
Ashmore, M. Dianne 
Avery, Janene J. 
Bailey, Kelley Ann 
Baldwin , Jeff D. 
Bargsley, Tim G. 
Barnes, Beth Ann 
Barrett, Elizabeth Ame lia 
Bartlett, Christine Leidich 
Barton, Clark M. 
Bass, Annette J. 
Bass, Joel Andrew 
Bastian, Kelly Sue 
Bates , Peggy Jo 
Beckstead, Brett R. 
Beeson, Drew J. 
Bell, Jennifer Schaub 
Belt, Lorillee 
Bennett , Brend a Lorz 
Bessey, Diane 
Bice, Stephani e Ann 
Binford, Jennifer 
Bingham, Judy Williams 
Bird , Kathleen B. 
Black, Rebec ca 
Blackley, Cheryl Ann 
Blake, Lester Leonard 
Bland , Jolynn D. 
Bodily , Stanley A. 
Boileau , Barbara Ann 
Bouwman , Yvonne Michelle 
Bowen , Carma Jean 
Bowen, Sandra Kay 
Bowman, Norma H . 
Brenkmann, Richard Lee 
Bridge, Marjorie Kay 
Broeder, Joyce 
Brotherson, J. David 
Brown, Randall L. 
Brown, Sandra Claire 
Caldwell, Kathleen K. 
Capener, Siri Annette 
Carroll, Roberta Rigby 
Cartwright, Lisa J. 
Chournos, Christine Combe 
Christensen, Kristie B. 
Christensen, Tamara Kaye 
Clark, Susan Newman 
Cleckler, Marilyn R. 
Clemensen, Mercedes Friedrich 
Compton, Deborah Wade 
Copier, Hanne A. 
Cornia , Julie Ann 
Corry, Darylleen Camille 
Cox, Deborah Flint 
Crane, Tracy L. 
Crapo, Vicki Rich 
Cushing, Annette Louise 
Daniels , Tiffany Tate 
Dart, Susan Sprouse 
Denney, Gloria Ann 
Dickey, John R. 
Doney, Merlyn 
Dredge, Mary Alice 
Duerre, Gail Annette 
Durfee, George Edmond 
Dye, Chris 
Eastman, Wendy Burton 
Edrington, Ches Cord 
Edwards, Jill Firth 
Ekenstam, Marianne 
Eldredge, Maria L. 
Ellifritz, Diedra D. 
Elliott , Christine 
Ennis, Maury J. Caywood 
Erickson, Linda Averett 
Eskelsen, Amy R. 
Faletto, Peter J. 
Filion, Donna E. 
Finlinson, Burnis Kent 
Fisher, Jody L. 
Fisher, Karen 
Flake, Judith 
Flavel , Brent Thomas 
Fluckiger, Brenda Leigh 
Follett, LeAnn 
Foote, Ralph Norman 
Forbush, Shauri Dee 
Fuller, James W. 
Gardner, Paula 
Gardner , Timothy Shawn 
Garrard, John A. 
Gertsch, LaNae R. 
Gibbons, C. Marie 
Gilbert, David A. 
Gillespie, Nicole Ann 
Gilliland, Tracy L. 
Godfrey, Paula 
Godfrey, Valerie Fisher 
Golding, Faye L. 
Goss, Kirstin L. 
Grammer, Jonathan A. 
Grant, Cynthia Graham 
Grant, Michelle 
Grawet, Linda L. 
Gray, Glenda Lee 
Greenwell, Marni 
Griffin, Melanie 
Griffiths, Janice A. 
Gross, Wesley Allen 
Grotting, Michelle M. 
Grover, Kimberley Therese 
Guymon, Vickie Lynn H. 
Hale, Robert Urse! 
Hansen, Chris B. 
Hansen, Mary Kathryn 
Hanzalik, Sutton Lee 
Harris, Charlotte Ann 
Harris, James Glenn 
Hawes, Terry Allan 
Hawkes, Brad Joseph 
Haycock, Julie 
Healy, Ramona Myers 
Heaps, Anna Christine 
Heaps, William Loyde 
Heideman, Debra Fae Zabriskie 
Hendrickson, Liesle Lorraine 
Hill, Brent D. 
Hillyard, Lisa T. 
Hokanson, Drue W. 
Hollist, Anne 
Honeck-Hankins, Mary J. 
Horan, John Maurice 
Howell, Leslie 
Huber, Jana K. 
Huber, Shirlene Lesueur 
Hulsey, Gary Dale 
Hunsicker, Christopher Patrick 
Jackson , J. Arthur , Jr. 
James , Kathleen 
Jensen, Patricia T. 
Johnson, Taya Cheney 
Johnson, Wilford P. 
Johnsson, Helena Ulla Karin 
Jones, Allen 
Jones, Chris B. 
Jones, Jan C. 
Jones, Marilyn Marie 
Jorgensen, Laura N. 
Joyner, Betty June 
Judkins, Jon Stewart 
Kendrick, Teresa Spackman 
Kerkman, Julia Annette 
Kerr, Kimberly 
Kidd, Marilyn L. 
King, Jennifer Ann 
Klebba, Shari A. 
Kropf, Rhonda Lynn 
Krusi, Hollee H. 
Kuwana, Linda Jeanne 
Lallas, Michael Orin 
Lamb, Martha 5. 
Lammert, Marsha A. 
Lamoreaux, Tracey M. 
Laraway, Amy Ruth 
Larsen, Brad Rodney 
Larsen, Emma Lee 
Larsen-Harper, Carole Anne 
Larson, Dot Ardella 
Larson, 0 . Drew 
Larson, Wesley W. 
Lauerman, Nena Marie 
Law, David Lee 
Layne, Shirley Jeanne Winn 
Lee, Jeffrey D. 
Leetham, Michael R. 
Lewis, Angie Clark 
Lewis, Michael Alan 
Linares, Terry Lynn Lacy 
Lindsey, Joyce 
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Lisonbee, Dale Lynn 
Lloyd, Athena Allen 
Long, David Reed 
Loveland, Jan J. 
Lower, Shauna K. 
Mair, Launa 
Major, Susan G. 
Martinez, Kelly J. 
Matthews, Karen C. Slagowski 
Mattingly, Miranda J. 
McAffee, Keri Lynn 
McKinnon, Monte G. 
McKinnon, Morrell 
McMurray, Lynette Batson 
Meek, Amy L. 
Merback, Susie M. 
Merrill, Sherese Klotovich 
Mertlich, Wendy Jo 
Meyers, Jaren Todd 
Mickelsen, Kirsten 
Millecam, Deena R. 
Miller, Douglas T. 
Miller, Janet Louise 
Miller, Rainey 
Miner , Angela L. 
Miner, Jeffrey F. 
Monson, Jaylene 
Moore, Debra J. 
Moore, Earl J. 
Mortensen, Kristen 
Mortensen, Marcia R. 
Mortensen, Maria 
Moulton, Michael Eugene 
Mueller, Jennifer Baxter 
Muri, Gregory Dee 
Munk, Clara 
Murphy, Janette Lee 
Murphy, Jenalynn Maaz 
Nance, Valerie Anderson 
Neff, Darlene Renee 
Nelson, Barbara J. 
Nelson, Kevin Roy 
Nelson, Lori Ann 
Neumann, Janine A. 
Neville, Chris A. 
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Alternative Exchange Rate Systems 
Baiden, Eric 
Cape-Coast, Ghana 
MS: Utah State University, 1984 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Lawrence E, Hipps 
Dissertation: A Mathematical Determination of 
Foliage Area Orientation Function of a Plant 
Canopy, and its Distortion Due to Wind 
Bidwai, Ashok Padmakar 
Chandigarh, India 
MS: Panjab University, 1983 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Jon Y. Takemoto 
Dissertation: Mechanism of Action of Syringo-
mycin on the Red Beet Plasma Membrane 
Bonem, Elliott Jeffrey 
Chicago, Illinois 
MA: Drake University, 1980 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Edward K. Crossman 
Dissertation: The Highest Local Density of 
Reinforcement Controls Overall Post-Reinforce-
ment Pause Duration on Ratio Schedules 
Bonem, Marilyn Kay Krohn 
Evere/1, Washing/on 
MS: Drake University, 1980 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Edward K, Crossman 
Dissertation: The Effects of Conjugate Magni-
tude and Temporal Contingencies on Pre-Ratio 
Pause Duration 
Bourji, Samih Kassem 
Beirut, Lebanon 
MS: University of Houston, 1980 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Homer F. Walker 
Dissertation: Least-Change Secrant Updates of 
Non-Square Matrices 
Brown, Jack D, 
Boise, Idaho 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Daniel L. Comins 
Dissertation: New Synthetic Methods: A. The 
Chemistry of a-Amino Alkoxides, 8. 1-Acyldi-
hydropyridines as Intermediates for Natural Pro-
duct Synthesis 
Buckler, Denny R, 
Columbia, Missouri 
MS: University of Missouri, 1979 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. John M. Neuhold 
Dissertation : Comparative Toxicity and Availabil-
ity of Dissociable Compounds to Fishes as Affected 
by Ambient pH 
Busman, John Dwight 
Chandler, Minnesota 
MS: University of Arizona, 1976 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr . Glenn E. Stringham 
Dissert at ion : Optimized Control of Surface Irri -
gation Using Concurrent Evaluation of Infiltration 
Chambers, Jeanne C, 
Filer, Idaho 
MS: Utah State Univer sity, 1979 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James A. MacMahon 
Dissertation: Disturbed Alpine Ecosystems: Seed-




MS: Utah State University, 1984 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr. Michael 8. Toney 
Dissertation: Poverty and Migration: Synthesis of 
Macrolevel and Mi cro level Perspectives of 
Migration 
Chung, Yun Chur 
Seoul, Korea 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J. Baker 
Dissertation: Quantum Limited Atomic Reso-
nance Optical Filter 
Conrad,. James Robert 
Eskdale, Utah 
MS: Utah State University , 1981 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Robert W. Schunk 
Dissertat ion: A Study of Beam Driven Electro-
static Ion Cyclotron Instabilities in the Ionosphere 
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Cunningham, Alan Blain 
American Fork, Utah 
MS : Brigham Young University, 1986 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Dissertation: A Quantitative Comparison of the 
Number of Alpha-MSH Receptors in Hair Follicles 
of Farm-Bred Mink (Mustela vison) During Fur 
Replacement and in the Inguinal Pelt Priming 
Defect 
Czajkowski, Laura Anne 
Jackson Heights, New York 
MS: Indiana State University, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Carl D. Cheney 
Dissertation: Classical Condit ioning and Immune 
Reactivity in Rats 
De Wulf, Michael James 
Farming/on, Michigan 
BS: Northern Michigan University , 1984 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Carl D . Cheney 
Dis sertation: Th e Effects of Prey Vulnerability, 
Density , and Patch Replenishment in an Operant 
Analogue of Foraging 
Dyer, James Steven 
Kansas City, Missouri 
BS: New Mexico Institute of Mining and Tech-
nology, 1977 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. William M. Moore 
Thesis : The Negative Surface Ionization of Halo -
carbons on Niobium and Hafnium 
Ehteshami, Majid 
Tehran, Iran 
MS: California State University, Chico, 1981 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Dissertation: Optimal Design of Subsurface 
Drainage 
Eun , Jong Won 
Seoul, Korea 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Marsha R. Torr 
Dissertation: A Study of the High Altitude 
Thermospheric Dayglow from Spacelab 1 
Geiger, Constance Jane 
Piltsburgh, Pennsylvania 
MS : Ohio State University, 1978 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bonita W. Wyse 
Dissertation: The Use of Adaptive Conjoint 
Analysis and Market Simulation on the Effect and 
Usefulness of Nutrition Information in Consumer 
Purchase Decisions 
Ghani, MD. Abdul 
Moktarpur, Bangladesh 
ME: Asian Institute of Technology, 1978 
Major: Agricu ltural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Dissertation: Improved Water Management for 
Rice Irrigation Systems in Bangladesh 
Gobena, Amanuel 
Nekempte, Ethiopia 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Frederick D. Provenza 
Dissertation : Effect of Fertilization on Woody 
Plant Chemistry: The Role in Diet Selection 
Gold, Warren Glenn 
Richland, Washington 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwell 
Dissertation : Th e Effects of the Spatial Pattern of 
Defoliation on Regrowth of a Tussock Grass 
Hashim, Zahra Noori 
Babylon, Iraq 
MS: Utah State University, 1984 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. William F. Campbell 
Dissertation : Analyses of Somaclonal Variation in 
Hexaploid Wheat (Triticum aestivum L.) 
Hincks, Jeffrey Robert 
Grosse Pointe Shores, Michigan 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Roger A. Coulombe 
Dissertation: Characterization of Chemic al and 
Radiation -Induced DNA Damage in the MDBK 
Cell Culture System 
Hinshaw, Carol Jean C. 
Prescott, Arizona 
BS: Northern Arizona University, 1977 
Major: Chemistry 
Major Professor : Dr. Jack T. Spence 
Dissertation: Models of the Molybdenum Center 
in the Molybdenum Hydroxylases and Related 
Enzymes 
Howard, William Brian 
Mount Hope, Kansas 
MS: University of Kansas, 1985 
Major: Toxicology 
Major Professor : Dr. Raghubir P. Sharma 
Dissertation : Structure-Activity Relationships of 
Retinoids in Developmental Toxicology 
Hsieh, Gin-Chang 
Taipei, Taiwan 
MS: National Taiwan University , 1983 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Robert D. Parker 
Dissertation: The Immunological and Neuro-
chemical Toxicity of Benzene and its Interaction 
with Toluene 
Hughes, Brian James 
Bay City, Michigan 
MS: Michigan State University, 1982 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Raghubir P. Sharma 
Dissertation: Effects of Macrocyclic Tricho-




MS: Utah State University, 1985 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr . David B. Drown 
Dissertation: Alkylating Agent Induced Altera-
tions of Monoamine Metabolism in Mouse Brain 
Jefferson, Paul Gordon 
Saskatchewan, Canada 
MS: University of Guelph, 1981 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr . Douglas A. Johnson 
Dissertation: Environmental and Genetic Varia-
tion in Epicuticular Wax Production in Several 
Range Plant Species 
Jones, Charles Robert 
Ridgecrest, California 
MS : Utah State University, 1979 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Ronald L. Thurgood 
Dissertation: A Method for Implementing Micro -
processor Based System Controllers Using Finite 
State Machine Techniques 
Keller, Randal Joseph 
Seneca Falls, New York 
MS: Utah State University , 1984 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. Lawrence H. Piette 
Dissertation: Int erac tions of Vanadium Com-
pounds with Reducin g Equivalents: Evidence of 
Free Radical Involv eme nt and Possible Mech-
anisms of Toxicity 
Khayat, Fahad Ali 
Makkah, Saudi Arabia 
MS: Utah State University, 1986 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Dissertation: Studies of the Proteinase Activities 
of Streptococcus lactis and 5. cremoris 
Knight, William Glenn 
Portland, Oregon 
MS : Utah State University, 1979 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor : Dr . Jerome J. Jurinak 
Dissertation: Oxalate and Elevated Car bon 
Dioxide Enhanced Phosphorus Availability in the 
Rhizosphere of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal 
Agropyron smithii 
Laher, Russel Roger 
Wheatland, Wyoming 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. L. Rex Megill 
Dissertation: Ablation of Materials in the Low 
Earth Orbital Environment 
Larson, Don Calder 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1984 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Brian L. Pitcher 





MS: Utah State University, 1982 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. David S. Bowles 
Dissertation: Evaluation of Spatially-Distributed 
Snowpack Estimation Using Pattern Recognition 
Lubke, Margaret M. 
Portage, Wisconsin 
MS: University of Wisconsin , 1979 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation: The Development and Validation of 
an Expert System-Based Effective Teachin g 
lnservice Program in Remedial Mathematics 
Instruction 
Ludvigsen, Phillip John 
Amherst, New Hamshire 
MS : Tufts University, 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Grenney 
Dissertation : Development of Knowledge Based 
Expert Systems to Aid in Hazardous Waste 
Management 
Martindale, Elizabeth Shafer 
Bellingham, Washington 
MS: University of Oregon, 1976 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation : An Expert System to Train Secon-
dary Special Education Teachers in Language Art s 
Instruction 
Merkley, Gary Patrick 
Dixon, California 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Wynn R. Walker 
Dissertation: Hydraulic Modeling Applications in 
Main System Management 
Mincolla, Joseph Anthony 
Oakland, California 
MS: Oklahoma State University, 1977 
Major : Forest Resources 
Major Professor: Dr. James J. Kennedy 
Dissertation : Early Career Development Processe s 
of Women and Men Resource Managers in the 
USDA Forest Service 
Mohammad, Ramzi Muhiddin 
Mosul, Iraq 
MS: Baghdad University, 1977 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. William F. Campbell 
Dissertation: N2-Fixation in Alfalfa (Medicago 
saliva L.) Seedling and Rhizobium meliloti L. Grown in 
vitro Under Salt and Drought Stresses 
Moshtaghi, Hamid 
Abadan, Iran 
MS: Utah State University, 1984 
Major: Soil Science & Biometeorology 
Major Professor : Dr. David W. James 
Dissertation: Effect and Interaction of Cultivar , 
Potassium, and Water Stress on Yield and Ele-
mental Composition of Alfalfa 
New, George Raymond 
Benion, Arkansas 
MS: Utah State University, 1978 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Grenney 
Dissertation: Predicting Waste Stabilization Pond 
Performance Using an Ecological Simulation 
Model 
Nielson, Joseph Ryan 
Manti, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. Kent L. Miller 
Dissertation : Comparison of Thermospheric 
Meridional Winds with Winds Predicted by the 
Thermospheric Global Circulation Model 
Odeh, Mufid M. 
Aqbat Jahr, Jericho 
MS: University of Missouri, 1984 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Dissertation: A Computer Expert System for the 
Analysis and Design of Cavitating Con trol Valves 
Oliveira, Ederlon Ribeiro de 
Recife, Brazil 
MS: North Caro lina State University, 1977 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John C. Malechek 
Dissertation: Maintenance Energy Requirements 
of Free Ranging Goats and Sheep 
Pekins, Peter Jeffrey 
Salem, New York 
MS : University of New Hampshire, 1981 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professors: Dr. Frederick G. Lind zey and 
Dr. James A. Gessaman 
Dissertation: Winter Ecological Energetics of Blue 
Grouse 
Quintero, Maria C. 
Logan, Utah 
BS: University of Miami, 1977 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Sebastian Striefel 
Dissertation : Multiple-Stimulus Discrimination 
and Stimulus Overselectivity with Preschool 
Children 
Saiady, Mohammed Yahya 
Riyad, Saudi Arabia 
MS: Utah State University, 1982 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Paul V. Fonnesbeck 
Dissertation: Chemical Changes Associated with 
and Performance of Ruminants Fed High Mois-




MS: California State University, Chico, 1982 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Ronald J. Hanks 
Dissertation: The Field Evaluation of Continuous 
and Intermittent Water Application on Different 
Soil Textures , as Related to Variations of Soil 
Physical Properties 
Serna, Richard Wray 
Silver City, New Mexico 
BA: University of New Mexico , 1980 
Major: Psychology 
Major Profes;or: Dr. J. Grayson Osborne 
Dissertation: An Investigation of the Five-Term 
Contingency and the Conditional Control of Equi-
valence Relations 
Spitzley, John Edward 
Santa Rosa, California 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Dissertation: Finit e Element Analysis of Pressuri-
zed Buried Pipe 
Squibb, Ronald Cecil 
Dallas, Teras 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Frederick D. Provenza 
Dissertation: Effect of Age of Exposure to a Shrub 
on the Subsequent Feeding Response of Sheep 
Tadros, Kamal Ibrahim 
Salt, Jordan 
MS: Utah State University, 1983 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Philip J. Urness 
Dissertation: Effects of Grazing Intensity by 
Sheep on the Production of Atripler nummularia and 
Sheep Live Weight in Jordan 
Tantiphanwadi, Sawat 
Bangkok, Thailand 
MS : Utah State University, 1986 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. L. Rex Megill 
Dissertation: Low-Powe r Microc omput er System 
for Satellite Applications 
Taylor, Michael Jay 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1984 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. Raghubir P. Sharma 
Dissertation : The Role of Homeostatic Imbalance 
in the lmmunotoxicity of T-2 Toxin 
Tepper, Craig Steven 
East Islip, New York 
MS: Indiana University , 1982 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Anne J. Anderson 
Dissertation: The Identification and Characteri-
zation of Extracellular Components of Colleto-
trichum lindemuthianum Which Display Differential 
Elicitor Activity in Bean 
Thorgeirsson, Halldor 
Reykjavik, Iceland 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. James H. Richards 
Dissertation: The Modeling and Measurement of 
Respiratory Carbon Use and Net Carbon Gain of 
Two Agropyron Bunch Grasses 
Torres, Jorge S. 
Palmira, Colombia 
MS: Colorado State University, 1975 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Ronald J. Hanks 
Dissertation: Modeling the Influence of the Water 
Table on Crop Water Use as Affected by Irrigation 
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Trapp, Nancy Lee 
Brainerd, Minnesota 
BS: St. Cloud State University, 1979 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Edward K. Crossman 
Dissertation: The Relative Susceptibilities of Inter-
response Times and Post-Reinforcement Pauses 
to Differential Reinforcement 
Vajarasathira, Kamol 
Donmuang, Thailand 
MS : Purdue University, 1982 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Muzaffer Yener 
Dissertation: Endochronic-Plastic Modeling and 
Analysis of Reinforce d Concrete Structures 
Verbyla, David L. 
Logan, Utah 
MS: Michigan State University, 1981 
Major: Forest Resources 
Major Professor: Dr. Richard F. Fisher 
Dissertation: A New Approach to Site Quality 
Modeling 
Vivanco , Henry William 
Ayacucho, Peru 
MS: California State Polytechnic University, 
Pomona, 1983 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Dissertation: Reproductive Development to Adult-
hood and Some Effects of Breed and Environment 
on the Reproductive Characteristics of Rams in 
the Central Highlands of Peru 
Wang, Zi 
Jiang Su, China 
BS: Fudan University , 1968 
Major : Physics 
Major Professor: Dr . V. Gordon Lind 
Dissertation : Topics in Supersymmetric Field 
Theories and Super Strings 
White, Rosemary Gillian 
Auckland, New Zealand 
MS: Auckland University , 1983 
Major: Plant Scien ce 
Major Professor : Dr. Frank B. Salisbury 
Dissertation : Interactions of Acid, Ethylene and 
Gravity Stimulation on Growth and Cell Wall 
Properties in Dicot Stems 
Zhang, Dejia 
Shanghai, China 
BS: Shanghai First Medical College , 1977 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr . Deloy G. Hendricks 
Dissertation: The Bioavailability of Iron from 
Meat, Spinach, Soy Protein Isolate, Proportional 
Meat:Spinach and Meat:SPI Mixtures Fed to 
Anemic and Healthy Rats 
Zomorodi-Ardebili, Kaveh 
Tehran, Iran 
MS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Calvin G . Clyde 
Dissertation: Optimization of Design and Opera-
tion of Artificial Ground Water Recharge Facilities 
Zuniga, Edgar Martinez 
Logan, Utah 
MS: Costa Rica University, 1976 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Dissertation: Crop Model Evaluation of Precipita-
tion, Planting Date, and Nitrogen Application 
Interaction Effects on Corn Yields in Central 
America 
Doctor of Education 
Dirks, Donald E. 
Cheney, Washington 
MS: Utah State University, 1979 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Dissertation: The Relationship of Belief Systems 
to Instructional Leadership Among School 
Principals 
Green, Diana Jensen 
Centerville, Utah 
MS: Brigham Young University, 1976 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. James C. Scott 
Dissertation: Major Business Communication 
Challenges and Their Importance as Perceived by 
Members of the Association for Business 
Communicat ion 
Jones, Myrna J. White 
Fresno, California 
MS: California State University, Stanislaus, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah A. Byrnes 




MS: Texas Tech Univers ity, 1981 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Dissertation : School an d Classroo m Environment: 
Their Relationships and Factors Influencing Them 
in Ope n and C losed Clima te Schools 
Nelson, Stephanie 
Logan, Utah 
MS: Brigham Young University, 1985 
Major : Instructional Techn ology 
Major Profess or: Dr . Brenda M. Branyan -Broadbent 
Dissertation : The Influence of the District Libr ary 
Media Supervisor on Library Media Progr am 
Development in the United States 
Steffensen, JoAnn Harvey 
Salt Lake City, Utah 
MS : University of Utah , 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . L. Gail Johnson 
Dissertation : A Volunteer Read-Aloud Program 
in Second Grade 
Educational Specialist 
Anderson, Karen Lynn 
Duluth, Minnesota 
MEd: University of Minnesota, 1981 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Biery, Thomas Mahlon 
Logan, Utah 
MS: Idaho State University, 1980 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Charles L. Salzberg 
Clark, Peggy Joan 
Salt Lake City, Utah 
MS: University of Utah, 1979 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Frederick S. Berg 
Jones, Anne Marie 
Idaho Falls, Idaho 
MS: Utah State University, 1975 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan -Broadbent 
Schaffhausen, Ann Marie 
Montevideo, Minnesota 
MS: Canisius College, 1979 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Schweigert, Cheryl L. 
Soldotna, Arkansas 
MS: University of Northern Colorado, 1981 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Von Almen, Peggy Grace 
Atlanta, Georgia 
MS: University of Iowa, 1973 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Master of Accounting 
Burton, Charlene 
Fielding, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Dorigatti , Richard L. 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Hatch, Wendell D . 
Springville, Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Jensen, Timothy Henry 
Boulder, Wyoming 
BS: Utah State University, 1986 
Lee, Su-Fang 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng -C hia University, 1984 
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McBride, Michael J. 
Mendon, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Olsen, Clifford D. 
Pocatello, Idaho 
BBA: Idaho State University , 1986 
Searle, John Lane 
Vernal Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Stephenson, E. Earl 
Rupert. Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Suriya, Suppasin 
Bangkok, Thailand 
BS: Ramkhammaeng University, 1984 
Svejda, Kathleen Metzger 
Toledo, Ohio 
MS: Utah State University, 1978 
Master of Arts 
Cannon, Helen Beach 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1960 
Major : English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis: Surfacing and The Diviners: A Comparative 
Study 
Carper, Donald James 
Clearfield, Utah 
BA: University of Utah, 1975 
Major: English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis: Plan B 
Christensen, Sandra Ockey 
Ephraim, Utah 
BA: Un iversity of Utah, 1986 
Major: English 
Major Pr ofessor: Dr. Ronald K. Shook 
Thesi s: The Reactive Text: A Form of Reader-
Resp onse 
Clark, Julie Ann 
Victor, Idaho 
BA: Brigham Young University, 1979 
Maj or : English 
Major Profe ssor: Dr. Kenneth B. Hun saker 
Thesis: Carol Lynn Pearson: A Widening View 
Daley, Elizabeth Jo 
Ogden, Utah 
BA: Brigham Young University, 1978 
Major : History 
Major Professor : Dr. Jay Anderson 
Thesis: Plan B 
Daniel, Kenneth West 
Rexburg, Idaho 
BA: Utah State University, 1986 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr. Carolyn Rhodes-Jones 
Thesis: China's Economic Liberalization: A Step 
Towards Democracy? 
Gilbert, Katherine Ann 
Logan, Utah 
BA: Queen's University, 1963 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr. Richard B. Powers 
Thesis : Verbal Interactions Among Elementary 
Students with Jigsaw II Learning Method 
Kay, Lonnie R. 
Malad City, Idaho 
BA: Utah State Un iversity, 1977 
Major : English 
Major Professor : Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis : Plan B 
Knowlton, Jean Louise 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1984 
Major : English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis : Plan B 
Li, Portia Sau-Lan 
Hong Kong 
BA: National Chengchi University, 1981 
Major: Communication 
Major Professor : Dr. Deni T . Elliott 
Thesis: The Readership and the Type of Coverage 
of Current Chinese Newspapers in New York 
City 
Maxham-Kastrinos, Anne 
Trenton, New Jersey 
BA: Montclair State College, 1977 
Major : English 
Major Professor: Dr. Kate M . Begnal 
Thesis: Plan B 
Melrose, Russell N. 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1982 
Major: English 
Major Professor : Dr. Aden K. Ross 
Thesis : Panama Nights 
Mohai, Caroline Endres 
Pittsburgh, Pennslyuania 
BA: Hiram College, 1975 
Major: History 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis : The History of the Ronald V. Jensen 




BA: Tehran University , 1982 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Dr. Colin B. Johnson 
Thesis: The Ta'ziyeh Play of Iran 
Morris, John W. 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1965 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. John J. Black, Jr . 
Thesis: 'That Place Over There'-A Journalistic 
Look at Latter-Day Corinne, The Last Ge ntile 
Railroad Boom town in the Mormon Lands of Utah 
Sheffield, Terry M. 
Layton, Utah 
BA: Weber State College, 1977 
Major: English 
Major Professor: Dr. Ronald R. Shook 
Thesis: Plan B 
Spencer, Mary F. 
Laytcn, Utah 
BA: Weber State College, 1971 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth B. Hunsaker 
Thesis: Ernest Hemingway 's Protagonists: Noble 
Savages in a Modern World 
Stebbins, Daniel Ashley 
Williamsburg, Virgina 
BA: William and Mary College, 1974 
Major: History 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis: Plan B 
Stringham, Margene Nielson 
Millville, Utah 
BA: Utah State University, 1984 
Major: History 
Major Professor: Dr . F. Ross Petersen 
Thesis: Utah State University in Colombia: A 
Brief Hist ory of the Magdalena No. 1 Project, 
1969-1971 
Taft, Claire Arndt 
Logan, Utah 
BFA: Utah State University, 1982 
Major : English 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom 
Thesis: Cultural Influences Reflected in EFL 
Pedagogy by the Colombian Teacher s at Centro 
Colombo-Americano, Bogota 
Thomas, Geoffrey Myron 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1984 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. Carolyn Rhodes-Jones 
Thesis: Plan B 
Waddell, Yaun Lee 
Rexburg, Idaho 
BA: Utah State University, 1974 
Major: English 
Major Professor: Dr. Jarvis L Anderson 
Thesis: Fry, Lechery, Fry! 
Ward, Jon C. 
Malad, Idaho 
BA: Idaho State University , 1979 
Major: English 
Major Professor: Dr . Barre Toelken 
Thesis: Plan B 
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Master of Business 
Administration 
Aldridge, Don L. 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1986 
Applonie, Scott Douglas 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1979 
Bennett, Scott Jesse 
Silver Springs, Maryland 
BS: Brigham Young University, 1985 
Bitter, Wade Courtney 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University , 1986 
Brabec, John Kevin 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University , 1987 
Brower, Charles Kirk 
Rupert, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1983 
Cannon, Jeff D. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Chua, Heng EE 
Singapore 
BS: Heriot-Watt University, 1985 
Compton, Jeffrey Wayne 
Casper, Wyoming 
BA: Utah State University, 1987 
Cooke, Duane L. 
Clearfield, Utah 
BA: Weber State College, 1983 
Downs, Ted J. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Elghammer, Mona K. 
Danville, Illinois 
BS: Southern lllinois University, 1982 
Erickson, David S. 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Fawcett, Londo Cromar 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Galvez, Brad Jay 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College, 1984 
Gelinger, Teressa Heywood 
Las Vegas, Nevada 
BS: Weber State College, 1982 
Grange, William Leon 
Mantua, Utah 
BS: California State Polytechnic University, 
Pomona, 1970 
Hardester, Gregory Reed 
Tremonton, Utah 
BS: Brigham Young University, 1986 
Harris, G. Edward 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Hartley, Roger Cyril 
Roy, Utah 
BA: Weber State College, 1987 
Henderson, Stephen Lynn 
Price, Utah 
BS: University of Utah, 1981 
Hill, Larry T. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1985 
Holland , Mark Kendall 
Smithfield, Utah 
BS: Ut ah Stat e Univ ersity, 1987 
Hosler, Jerry M . 
Salt Lake Ciy, Utah 
BS: Univer sity of Utah, 1975 
Hourmanesh, Mohammad Hassan 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University , 1986 
Jensen, William Eugene 
Preston, Idaho 
BS: Utah State Univ ersity, 1977 
Jeppson, Samuel Paul 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young University , 1973 
Johnson, Harlan Ross (Ty) 
Burnsville, Minnesola 
BA: Brigham Young University, 1986 
Johnston, Dennis Lynn 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Killpack, Kevin Dean 
Centerville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1984 
Kirby, Jeffrey J. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University , 1987 
Laraway, Stephen W. 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Lindeman, Wayne Dee 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State College, 1969 
Long, Rex Kohler 
St. Louis, Missouri 
BS: Utah State University, 1987 
Mariani, Jery Jay 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1983 
Markeson, Thomas A. 
Brigham City, Utah 
BS: University of Utah , 1975 
Marshall, James P. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Martinsson, Robert A. 
Burderop Park, England 
BS: Utah State University , 1978 
Maw, Dean W. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege , 1984 
Miller, L. Elaine 
Huntsville, Utah 
BS: Weber State Colleg e, 1984 
Muehlberg, Douglas D . 
South Ogden, Utah 
BS: University of North Dak o ta , 19 73 
Nakken, Bruce G . 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State Co llege, 1985 
Naumann, Court Philip 
Salt Lake City. Utah 
BA: Utah State Univer sity, 1986 
Nielsen, Rocky Kent 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young Uni versity , 1978 
Obray, Alan Maughan 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
O'Connor, Kerri Norman 
Kearns, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Olsen, Michael Elwynn 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Peters, Alan Jerry 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
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Peterson, Steven K. 
South Weber, Utah 
BS: Weber State College , 1980 
Pettersson, Frederick William 
Salt Lake City, Utah 
BA: Utah State University, 1986 
Price, Roger C. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1986 
Reddy, Prasanna Thammaiahgari 
Ogden, Utah 
MS : Osrnania Univ ersity , 1973 
Rees, Kevin G. 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Brigham Young University , 1986 
Reynolds, Larry D. 
Moore, Idaho 
BS: Brigham Young University , 1963 
Reske, Michael Blaine 
Roy, Utah 
BS: South ern Utah State Colleg e , 19 86 
Sargent , John David 
Brigham City, Utah 
BS: Utah Stat e Un iversity , 198 5 
Shaw , Ryan Chard 
Farr West, Utah 
BS: Weber St ate Colleg e, 1982 
Sheffield, Steven Kingsbury 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Young University , 1984 
Shetty, Girija Shankar 
Bangalore, India 
MS : Bangalore University , 1986 
Smith, Kent Parker 
Clearfield, Utah 
BA: Weber State College , 1985 
Stephenson, John Alexander, IV 
Smithfield, Utah 
BA: University of Minnesota, 1975 
Major Professor: Dr . Leon R. McCarrey 
Thesis: The Influence of Third Party Payment on 
Healthcare Choices 
Swain, Orin Clay 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University , 1985 
Theurer, David J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Wahlstrom, Joyce A. 
Kaysville, Utah 
BS: Weber Stale College, 1971 
Willie, David Garth 
Layton, Utah 
BS: Weber Stale College, 1980 
Worsley, Conway D. 
Centerville, Utah 
BS: Weber Stale College, 19 71 
Master of Education 
Allred , Markeen N . 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1962 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Aloqbi, Huda Mohammed 
Tabuk, Saudi Arabia 
BA: King Saud University, 1971 
Major : Instructional Technology 
Major Professor , Dr. R. Kent Wood 
Alsop, Linda Ann 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1972 
Major: Co mmuni cative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Anderson, Catherine J. 
Panguitch, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major, Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
Andreason , Bruce L. 
Henderson, Nevada 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major , Instructional Technology 
Major Professor : Dr. J. Steven Soulier 
Augustine, Peggy Spence 
Magna, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Bailey, Roger Quinn 
Liberty, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major, Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Balls, Mack B. 
Fairview, Wyoming 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. E. Malcom Allred 
Banta , Laura Steffen 
Ogden, Utah 
BS, Weber State College, 1982 
Major, Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn Wiggins 
Barker, Tyler R. 
Willard, Utah 
BS, Utah State University, 1981 
Major, Elementary Education 
Major Professor: Dr . Deborah A. Byrnes 
Barnard, Joan Liechty 
Evanston, Wyoming 
BS, George Mason University, 1976 
Major, Instructional Technology 
Major Professor, Dr . Duane E. Hedin 
Bayer, Martha Jo 
Cedar City, Utah 
BS, New Mexico State University , 1971 
Major , Elementary Education 
Major Profess or , Dr . Varnell A. Bench 
Bean, Mari Ellen 
Salt Lake City, Utah 
BS, Weber Stat e College, 1975 
Major, Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M. Branyan-Broadbent 
Beatty, Jacquelyne G. 
Panaca, Nevada 
BS, Southern Utah State Co llege, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Beecher, Marlene W. 
Logan, Utah 
BS, University of Missouri, 1954 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
Bennett, Dean T. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1963 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Bentley, Sharron Brian 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1958 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malc om Allred 
Bogh , Leslie Clark 
Mayfield, Utah 
BA: Brigham Young University , 1972 
Major , Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Duane E. Hedin 
Bott, Darrell W. 
T remon/on, Utah 
BS, Weber State College, 1978 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Professor Gary 5. Poppleton 
Bowler, Dixie La Vern 
Bunkerville, Nevada 
BS: Southern Utah State College , 1982 
Major , Elementary Education 
Major Professor, Dr. Jay A. Monson 
Bowman, Richard C. 
Vernal, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major: Secondary Education 




BS: Brigham Young University, 1980 
Major, Elementary Education 
Major Professor , Dr. Francine Fukui 
Carver, Linda H . 
Eden, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major, Secondary Education 
Major Professor , Dr. Varnell A. Bench 
Cassady, Susan Ann 
Forest Grove, Oregon 
BS: Arizona State University, 1971 
Major , Special Education 
Major Professor : Professor Mary J. Cadez 
Cassell, Nadean 
Afton, Wyoming 
BS, Utah State University, 1958 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Combe, Shari Lou 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Heal th , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Cressall, Paul L. 
Mendon, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Maj or: Instru ctional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. Branyan-Broadbent 
Crowther, A. Claire 
Mesquite, Nevada 
BS: Southern Utah State College, 1982 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Mons on 
Daines, Launa Floyd 
Logan, Utah 
BS, Utah State University , 1973 
Major : Special Education 
Major Professor, Dr. Daniel P. Morgan 
Day, Maria C. 
Ogden, Utah 
BS, Utah State University, 1976 
Major: Special Education 
Major Professor, Dr. Hyrum S. Henderson 
Derricott, Carolyn E. 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1960 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
DeWyze, Beverly Petersen 
Delta, Utah 
BS, University of Utah, 1966 
Major , Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond , Jr. 
Dickson, Kevin Eugene 
Vernal, Utah 
BS, Southern Utah State College, 1980 
Major: Secondary Education 
Major Professor, Dr . Varnell A. Bench 
Douglass, Keith William 
Evanston, Wyoming 
BA: Boise State University, 1976 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr . J. Nicholls Eastmond, Jr. 
Downs, Kim V. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
Dudman , Carol Ann 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Profe ssor: Dr. Lanny J. Nalder 
Duersch, George Albert 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Durrant, Karen R. 
Price, Utah 
BA: Westminster College, 1965 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Eller, Kathryn 
Salt Lakt City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. K. Richard Young 
Erickson, Alice Kae 
South Jordan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine Fukui 
Erni, Konrad Arthur 
Kaysville, Utah 
BFA: Utah State University, 1982 
Major: Instru ctional Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Farmer, Judith Kay 
Salt Lak, Ciy, Utah 
BS: Colorado State University, 1968 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Ferguson, Max J. 
Brigham City, Utah 
BS: Idaho State University, 1971 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Fife, Cecelia M. 
Rigby, Idaho 
BS: University of Wyoming, 1964 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Charles R. Duke 
Fischer, Cletus Patrick 
Lincoln, Nebraska 
BS: University of Nebraska, 1974 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Steven E. Dunn 
Flinders, Max 
Hooper, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Duane E. Hedin 
Foote, Devon Warren, Jr. 
Turlock, California 
BS: Utah State University, 1979 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Frost, Timothy Oliver 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Gaisford, Dixie Bramwell 
Salt Lake City, Uta/, 
BS: University of Utah, 1973 
Major : Elementary Education 
Maj or Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Gardner, Darrell Clark 
Orang,villt, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Steven E. Dunn 
Garff, Sharon Sue 
Salt Lake City, Utah 
BS: California State University, Long Beach, 1965 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Gibson, Dianne R. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Gillespie, Johanna Allart 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1976 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine Fukui 
Gillman, Lori Butler 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Gladwell, Brian "K" 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Gloria, Marco Antonio 
Olofstrom, Sweden 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Deana Lorentzen 
Goodrich, Sheryl Emmett 
Lovell, Wyoming 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Instructional Te chnology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
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Griffin, Alan Fowles 
Morgan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Steven J. Soulier 
Grilz, William Michael 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1982 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Lanny J. Nalder 
Hales, Calvin Kirk 
West Jordan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine Fukui 
Halladay, Norman A. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Halling, Daye H . 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1981 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Steven E. Dunn 
Hancock, Gary 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1978 
Maj or: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcolm Allred 
Hardy, Annette Huntsman 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1957 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Harrison, Teresa S. 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Instru ctio nal Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Hathaway , Zane Kay 
Fairview, Wyoming 
BS: Idah o State University, 1984 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Henderson, David Allen 
Hyde Park, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Henderson, Sandra 
Swan Lake, ldaho 
BS: Utah State University, 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Hill, Donald Richard 
Gunnison, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1974 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond, Jr. 
Hill, Heidi 
Kaysville, Utah 
BA: Brigham Young University, 1973 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
Hirschi, Julie Cheney 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Holbrook, Carol Jill 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
Huppi, Diane 
Evanston, Wyoming 
BS: Utah State University, 1973 
Ma jor : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Francine Fukui 
Ivie, Calleen L. 
Afton, Wyoming 
BS: Brigham Young University , 1972 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Jasperson, Carolyn L. 
Thayne, Wyoming 
BS: Weber State Co llege, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Donald R. Daugs 
Jenkins, Chad K. 
Freedom, Wyoming 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Jensen, Herbert Miles 
Vernal, Utah 
BS: Brigham Young University , 1982 
Maj or: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Jensen, Phillip M. 
La Verkin, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1983 
Major: Elementary Education 
Maj or Professor : Dr. Jay A. Monson 
Jeppsen, Reese E. 
Osmond, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Jeppsen, Steven Morris 
Mantua, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Dennis A. Nelson 
Johnson, Ballard W. 
Auburn, Wyoming 
BS: Baker University, 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Donald R. Daugs 
Johnson, Marilyn B. 
Delta, Utah 
BS: Utah State University , 1966 
Major: Instruc tional Technology 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Johnson, Patricia Anne 
Shell, Wyoming 
BS: University of North Dakota, 1969 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
Johnson, Steven F. 
Shell, Wyoming 
BS: University of Wisconsin, 1970 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Martin Agran 
Judd, Robert Verle 
St. George, Utah 
BS: Brigham Young University , 1978 
Major: Elementar y Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Kam, Merna M. 
Midvale, Utah 
BS: University of Puget Sound, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Professor Mary J. Cadez 
Kerr, JoLeigh 
Syracuse, Utah 
BA: Weber State College, 1976 
Major: Health, Phys ical Education and Recr ea tion 
Major Professor : Dr. Lanny J. Nalder 
Keeley, James Daniel 
Grover, Wyoming 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Kirkland, MaryKay B. 
Garland, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Kou, Ming-De 
Taipei, Taiwan 
BA: Fu Jen Catholic University, 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Steven J. Soulier 
Krueger, Cynthia Marie 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin 
Kunz, M . Bart 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . Ross R. Allen 
Liechty, Michael R. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
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Lloyd, Gloria Gay 
Grantsville, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . L. Gail Johnson 
Loftin, Joseph Robert 
Mt. Pleasant, Utah 
BS: University of Texas, 1974 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . R. Kent Wood 
Lovell, Lael Hilton 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1981 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Lund, Joan Franklin 
Vidor, Texas 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Donald R. Daugs 
Manwill, Linda Louise 
Payson, Utah 
BS: Westminster College, 1980 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Monson 
Mashburn, Kathy Price 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . L. Gail Johns on 
May, Connie S. 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Henderson 
Miller, Janice C. 
Grass Valley, California 
BS: California State University, Chico, 1958 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Francine Fukui 
Miller, Lori 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . Francine Fukui 
Moon, Donnette Y. 
Duchesne, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Mortensen, Dixie Louise 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1963 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Nelson, Charles Kofoed 
Tremonton, Utah 
BA: Utah State University, 1978 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. lzar A. Martinez 
Nielsen, Glenda L. 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young Unive rsity, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . K. Richard Young 
Nielson, Pamela Adler 
St. George, Utah 
BS: Knox College, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Varnell A. Bench 
Oberg, Marilyn Boydstun 
Bountiful, Utah 
BS: University of Utah, 1961 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Olson, Elaine Bari 
Afton, Wyoming 
BA: University of California, Long Beach , 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. E. Malcom Allred 
O'Neil, Shirley Faye 
Murray, Utah 
BS: Westminster College, 1983 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Pascoe, Gwen L. 
St. George, Utah 
BA: University of Utah , 1973 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Ben ch 
Pellegrini, Anthony Paul, Sr. 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1982 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Varnell A. Bench 
Petersen, Brian Douglas 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Willard R. Kesling 
Petersen, Jesse F., Jr. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1960 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcolm Allred 
Peterson, Darcie Lynn 
Logan, Utah 
BS: Western Oregon State College, 1983 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Powell, Bariann Trunnell 
Afton, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professors: Dr . Donald R. Daugs and 
Dr . E. Malcom Allred 
Prisk, Glenn Preston 
Eden, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Qureshi, Sandra R. 
Dayton, Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Reed, Ryan T. 
Clearfield, Utah 
BA: Utah State University, 1981 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Lanny J. Nalder 
Reuter-Bowen, Annette L. 
Ogden, Utah 
BS: University of Wisconsin, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Deborah A. Byrnes 
Rice, Kristine Clark 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1985 
Major: Special Education 
Major Professor: Professor Mary J. Cadez 
Richards, Sharon A. 
Park City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1965 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Riddle, Renee 
Helper, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1986 
Major : Communicative Disorder s 
Major Professor: Dr. Jame s C Blair 
Rieser, John Paul 
Madison, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin , 1979 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Daniel P. Morgan 
Rindlisbacher, Kelly Jon 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . R. Kent Wood 
Robinson, Judith Anne 
Freedom, Wyoming 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Roper, Marlene 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1981 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Rowe, Frances Anne 
Portland, Maine 
BS: University of Southern Maine , 1985 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Professor Gary S. Poppleton 
Sanchez, Carmen M . 
Guoyaguil, Ecuador 
BS: Southern Utah State College, 1984 
Major : Secondary Education 




BA: Weber State College, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Professor Evelyn Wiggins 
Santos, Robin D. 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Showell, Jean C. 
Malad, Idaho 
BS: Utah State University, 1954 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Brenda M. Branyan -Broadbent 
Simper, Betty Jean 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Smith, Ellen N . 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Donald R. Daugs 
Smith, Gayle Russell 
Draper, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major : Elementary Education 
Major Profess or : Dr. Francine Fukui 
Smith, Margaret V. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1971 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Daniel P . Morgan 
Smith, Val L. 
Beaver, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Snow, Debra V. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah A. Byrnes 
Snow, Susan Greer 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Stanley, Donna Pack 
St. George, Utah 
BA: Brigham Young University, 1966 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Stoneman, Catherine 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . Francine Fukui 
Stott, Linda Ellen 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Stuart, Gina Anne 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Brenda M. Branyan-Broadbent 
Stupelli, Nadine Halton 
Magna, Utah 
BS: Brigham Young University, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Tadlock, Martin Keith 
Rockingham, North Carolina 
BS: Utah State University, 1981 
Maj or : Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J. Strong 
Taylor, Marilyn Jeanne 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Thurman, Margo J. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University o f Utah, 1972 
Maj or: Special Education 
Major Professor: Dr . Daniel P. Morgan 
Tidwell , Tonya DeSiree 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Secondary Education 
Major Pro fes sor: Dr. Richard S. Knight 
Trickier, Ellen Fisher 
Tooele, Utah 
BS: Weber State College, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Walters, Cathryne Louise 
Alpine, Wyoming 
BA: University of Wyoming, 1984 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Walton, Marsha Rae 
Big Piney, Wyoming 
BA: University of Montana, 1977 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
Warburton, John 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Duane E. Hedin 
Ward, Ann T. 
Malad, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Brenda M. Branyan-Broadbent 
Ware, Heidi Kay 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1985 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
Waymire, Janet James 
Bountiful, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Weston, Bonnie Jean 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Wittmann, Pamela 
North Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Charles R. Duke 
Woodstock, Vickie Church 
Mesa , Arizona 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Instru ctio nal Technology 
Major Professor : Dr. Brenda M. Branyan-Broadbent 
Woolsey, Mona Marie 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1980 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Varnell A. Bench 
Yount, Nancy Callaway 
Roy, Utah 
BS: Texas Woman 's University, 1977 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah A. Brynes 
Zaleski, Dan Chester 
Hurricane, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay A. Monson 
Master of Engineering 
Barnum, Lorraine Raymond 
Brigham City, Utah 
BS: Washington State University, 1973 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D. Baker 
Chong, Siu-Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University , 1985 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Gardiner S. Stiles 
Durlam, Mark A. 
Lebanon, Oregon 
BS: Oregon Institute of Technology, 1983 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Gardiner 5 . Stiles 
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Edmunds, Mark Joseph 
Worcester, Massachusetts 
BS: University of New Mexico, 1984 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Halim, Kasan 
Medan, Indonesia 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Joe R. Doupnik 
Hinchcliff, John Robert 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1982 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Hoppe, Robert John 
Great Falls, Montana 
BS: Montana State University, 1982 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Richard W. Harris 
Horn Robert Douglas 
Colorado Springs, Colorado 
BS: Ohio State University, 1984 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Paul A. Wheeler 
Hsieh, Hsien-Wen 
Tainan, Taiwan 
BS: National Chiao Tung University, 1983 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Gar diner S. Stiles 
Hsu , Shih-kai 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Institute of Technology, 
1986 
Major: Mechni cal Engineering 
Major Professor: Dr. Jose ph C. Batty 
Hwang, Ming-Hang 
Taipei, Taiwan 
BS: Taiwan University, 1982 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Kan, Yiu-Cham 
Foshan, China 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Joe R. Doupnik 
Martinez, Carlos E. 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Richard W. Harris 
McGraw, Richard Alan 
Layton, Utah 
BS: University of Utah, 1979 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Joe R. Doupnik 
Norton, Jeffrey Alan 
Los Altos, California 
MS: Utah State University, 1982 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Souliere, Ernest George 
Goffstown, New Hampshire 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . Warren F. Phillips 
Tsai, Yung-Ho 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: National Cheng Kung University, 1979 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Gardiner 5. Stile s 
Master of Fine Arts 
Armstrong, James Maurice 
Mukilteo, Washington 
BA: Eastern Washington University, 1973 
Major : Theatre Arts 
Major Professor : Dr. Colin B. Johnson 
Thesis: Plan B 
Brake, Karl William 
Filer, Idaho 
BFA: Boise State University, 1983 
Major: Art 
Major Professor: Professor Micha el H. Grillo 
Th esis: Figural Space in Narrative Structure 
Brinkerhoff , Val W. 
Rock Springs, Wyoming 
BA: Brigham Young University, 1980 
Major: Art 
Major Professor: Professor Ralph T. Clark 
Thesis: The Reflecting Nude 
Hellberg , Jill Wilhelmsen 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1980 
Major: Art 
Major Professor: Professor Mari on R. Hyde 
Thesis: Facing Facades 
Johnson, Joel Richard 
Sinclair, Wyoming 
BA: Westminster College, 1975 
Major: Art 
Major Professor: Professor Harrison T. Groutage 
Thesis : Plan B 
Mitchell, Deborah Jean 
Melrose, Massachusetts 
BFA: Utah State University , 1985 
Major: Art 
Major Profess or: Professor Moishe Smith 
Thesis : Plan B 
Romney, Mary Lou 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1979 
Major: Art 
Major Professor: Professor Harrison T . Groutage 
Thesis : Essence of Growing Things 
Suzuki, Ryoichi 
Tokyo, Japan 
BFA: Utah State University, 1981 
Major: Art 
Major Professor : Professor Larry E. Elsner 
Thesis : Plan B 
Master of Forestry 
Bent, Gardner Curtis 
Halifax, Massachusetts 
BS: Boston College, 1984 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. Richard F. Fisher 
Master of Industrial 
Education 
Campbell, Robert H. 
Sugar City, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major : Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
Carroll, Miles A. 
Idaho Falls, Idaho 
AB: University of Northern Colorado, 1972 
Maj or: Indu strial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Maurice G. Thomas 
Meyers, Stephen Lawrence 
Rexburg, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1980 
Maj or: Indu strial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Maurice G. Thomas 
Mortensen, Edwin Dale 
Sugar City, Idaho 
BS: Washington State University, 1977 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Maurice G. Thomas 
Master of Landscape 
Architecture 
Lasko, Rick J. 
San Diego, California 
BS: San Diego State University, 1982 
Major : Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor : Professor Michael L. Timmons 
Thesis: Plan B 
Master of Science 
Ahmed, Faisal Kasim 
Mosul, Iraq 
BS: University of Mosul , 1976 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman 5. Willardson 
Thesis: Plan B 
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Albert, Nancy Jean 
Albert Lea, Minnesota 
BS: University of Washington , 1982 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. Damian A. McShane 
Thesis: The Emotional Effects of Injury on Female 
Collegiate Gymnasts 
Al-Saleh, Gandhi Ibrahim 
Sulaimanya, Iraq 
BS: Jordan University, 1983 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman 5 . Willardson 
Thesis : Adjustment of Neutron Probe Calibration 
Using a Small Sample for Differ en t Soil Texture 
Althouse , Richard Brad 
Perkasie, Pennsyloania 
BS: Pennsylvania State University, 1982 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Del Dyreson 
Thesis : The Development of a CAI Tutor for the 
M. l Expert System Shell 
Amanian , Nosratollah 
Yazd, Iran 
BS: Southern University and A & M College, 1981 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: Performance and Design of Labyrinth 
Spillway 
Anaza, Nasir Sidiq 
lhima, Nigeria 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. A. Pat Pruitt 
Thesis: Plan B 
Andersen, Linda Barrett 
Tucson, Arizona 
BS: University of Northern Colorado, 1971 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
Anderson, Janet B. 
Wellsville. Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr . Noreen B. Schvaneveldt 
Thesis : Maternal Iron Parameters and Develop -
ment Influenc e on Infant Iron Parameters and 
Development 
Anderson, Janet Hope 
Little Rock, Arkansas 
BS: Henderson State University, 1973 
Major: Family & Human Development 
Major Professor : Dr. D . Kim Openshaw 
Thesis: The Relationship Between the Content 
Component of Cognitive Moral Development and 
Premarital Sexual Standards 
Aristy, Rainer Antonio 
La Romana, Dominican Republic 
BS: Universidad Catolica Madre y Maestra, 1983 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Gay lord V. Skogerboe 
Thesis : Plan B 
Armga, Carol Joan 
Twin Falls, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Ann M . Berghout Austin 
Thesis: Demographic and Professional Dimen-
sions in Child Care Providers 
Arway, Anne Elizabeth 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major: English 
Major Professor: Dr. Ronald R. Shook 
Thesis: Plan B 
Ashraf, Muhammad 
Lahore, Pakistan 
BS: West Pakistan University of Engineering and 
Technology , 1969 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Professor R. Kern Stutler 
Thesis: Plan B 
Ashton, Les H. 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Nonthesis 
Bagley, Calvin Frank 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. James E. Bowns 
Thesis : Effects of Various Grazing Tr ea tment s on 
the Density of Eight Perennial Grasses on a Utah 
Summer Range 
Bagley, Craig R. 
Richmond, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Calvin G. Clyde 
Thesis: A Guide to the Selection of Groundwater 
and Well Hydraulics Test Procedures and Analysis 
Bailey, Peter 0. 
Northlake, Illinois 
MS: Northern Illinois University, 1970 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: Physiological Testing of the Trained 
Cyclist: Evaluating Specificity of a Windtrainer 
Protocol 
Ballard, Louis Arthur 
Die/rich, Idaho 
BS: University of Idaho, 1981 
Major: Forest Resources 
Major Professor: Dr. James N . Long 
Thesis: Effect of Initial Stand Density on End-of-
Rotation First Log Quality Characteristics of 
Lodgepole Pine 
Barfuss, Steven Lewis 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: Pre-excavation of Riprapped Scour Holes 
Below Flipbucket Spillways 
Barja, Fernando 
La Paz, Bolivia 
BS: Utah State University , 1985 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: Economics of Planting Dates and Water 
Use Relationships in the Production of Spring 
Wheat 
Barker, Joseph Roy 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T . Christiansen 
Thesis: The Application of Steel Fiber Reinforced 
Concrete in the Design and Rehabilitation of 
Highway Structure Bridge Decks 
Barnes, Terry Patterson 
Smithfield, Utah 
BS: Texas Woman's University, 1965 
Major: Family & Human Dev elop ment 
Maj or Professor: Dr. Ann M. Berghout Austin 
Thesis : The Relationship Between the Child's 
Perceptions of Siblings and Self-Concept for First-
and Thirdborn Siblings in the Middle Years of 
Childhood 
Bartholomew, Lynn Dee 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Douglas E. Hammer 
Thesis: The Assessment of the Level of Safety 
Compliance of Public High School Industrial Arts 
Laboratories in Idaho 
Bay, James Anderson 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Soil Liquefaction Potential Mapping of 
Weber, Box Elder, and Cache Counties, Utah 
Bent, Gardner Curtis 
Halifaz, Massachuselts 
BS: Boston College, 1984 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Richard F. Fisher 
Thesis: Surface Erosion and Hydrology of Earth 
Covers Used in Shallow Land Burial of Low-Level 
Radioactive Waste 
Berrett, Scott H . 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Steven J. Soulier 
Thesis: Plan B 
Bettencourt, Carlos Manuel Varela 
Serpa, Portugal 
BS: Technical University of Lisbon, 1983 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Thesis: Effects of Season of Year and Ram Expo-
sure on Estrus and Ovarian Activity in Four 
Breeds of Sheep in Portugal 
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Binford, Desiree D. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin 
Thesis: Effects of Aerobic Dance and Jogging on 
Cardiorespiratory Fitness and Percentage Body 
Fat in College Females 
Bingham C. Raymond 
Corinne, Utah 
BS: Utah State University , 1987 
Major: Family and Human Development 
Major Professors: Dr. Gerald R. Adams and 
Dr. Brent C. Miller 
Thesis: Family Background and Personal Charac-
teristics as Correlates of Sexual Intercourse 
Experience Among Adolescent Females 
Birch, Nancy Rawlins 
Millville, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. L. Emil Bohn 
Thesis: Plan B 
Blaa, Mary Beth 
Naperville, Illinois 
BS: Illinois Institute of Technology, 1986 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Del Dyreson 
Thesis: Transputer Prolog: Concurrent Execution 
of Logic Programs on a Parallel Processing 
Machine 
Boizelle, David Paul 
Lake Bluff, Illinois 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Thesis : Plan B 
Borgmeier, Jan 
Bountiful, Utah 
BA: University of Utah, 1983 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
Borker, Pradip P. 
Aquem-Alto, India 
BS: University of Bombay, 1980 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Carl D. Spear 
Thesis: Design and Testing of Computerized Dif-
ferential Thermal Analysis Apparatus 
Bown , Candace L. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: Sensitivity and Specificity of Utah's Com-
puterized Search of Birth Certificates in the 
Detection of Hearing Impairments in Infants 
Bringhurst, Boyd Taylor 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Computer Analysis of Water Networks; A 
Case Study 
Briscoe, Thomas Dean 
Providence, Utah 
BS: Utah State University , 1987 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Paul A. Wheeler 
Thesis: A High-Speed Parallel Compute r Board 
for Color Image Processing, Compression and 
Transmission 
Brooks, Teresa Bassett 
Centerville, Utah 
BS: Brigham Young Un iversity, 1983 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Dr. Janet E. Preston 
Thesis : A Knowledge and Attitude Study of 
Nutrition Curricula Supplemented with Com-
puter Software 
Brown, Ralph Browning 
Logan, Utah 
BA: Utah State University , 1986 
Major : Sociology 
Major Profe ssor : Dr. H . Reed Geertsen 
Thesis : Community Satisfaction and Social Ties in 
a Boomtown 
Bueno, Carmen 
Mitres , Spain 
BS: University of Oviedo , 1980 
Major : Plant Scien ce 
Major Professor : Dr . William F. Campbell 
Thesis : Effects of Drought on th e Surv ival of 
Rhizobium leguminosarum Biovar trifoli and th e Nodu -
lation of Subterranean Clover in an Acid Soil 
Burger, Phil 
Saltm, Oregon 
BS: Univer sity of Oregon , 1985 
Major : Histor y 
Major Profess or : Dr . Charles S. Peterson 
Thesis : Glimp ses of a World Past : Edgar Rice 
Burroughs , The West, and the Birth of an Ameri-
can Writer 
Calderwood, Dianne J. 
Youngstown, Ohic 
BS: Young stown State Univers ity , 1974 
Major : Communicati on 
Major Profess or : Dr . Harold J. Kinzer 
The sis: Plan B 
Cameron, Dawn Elaine 
Millersville, M aryland 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Forest Ecology 
Major Professor : Dr. James N. Long 
Thesis : The Association of Seed and Cone Pr eda-
tor Populati ons and Cone Crop Produ ction in 
Engelmann Spru ce 
Campanella, Elaine Sorenson 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e Un iversity, 1965 
Major : Instru ctional T echn ology 
Major Prof esso r : Dr. J. Steven Soulier 
The sis: Plan B 
Chandra, Djonni 
Medan Sumut, Indonesia 
MS : Utah State University , 1985 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Chang, Chung-Dar 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1981 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Riley 
Thesi s: Distribution-F ree Modeling of Stream flow 
Chang, Weider 
Taipei, Taiwan 
BS: Tung-Hai University , 1983 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr . David H. Clark 
Thesis: Comparing Different Methods for Deter-
mining Moisture in Wheat Using Near Infrared 
Reflectance Spectros copy 
Chang, Yu-Lian 
Taipei, Taiwan 
BS: National Kaohsiung Tea cher' s College, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Robert A. Campbell 
Thesis: Plan B 
Chapman, Carl Kim 
Craig, Colorado 
BS: Utah State University , 1986 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . Lyle G. McNeal 
Thesis : Comparison of Pos t-Weaning Perfor-
mance and Carcass Traits of Columbia and Cormo 
Crossbred Lamb s 
Chen, Chao-Chang 
Yung-Ho, Taiwan 
BS: Chung-Yuan Un iver sity , 1983 
Major : Civil and Envir onmental Engineer ing 
Major Professor : Dr . Reynold K. Watkins 
Thesis : Plan B 
Chen, Charles Shenglang 
Ogden, Utah 
MS: Utah State University , 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Vance T . Christiansen 
Thesis: Plan B 
Chen, Cheng-Lo 
Taichung, Taiwan 
BS: Nati onal Cheng -Kung Univ ersity, 1979 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Fred W. Kiefer 
Thesis: Plan B 
Chen, Chun-Chung 
Taichung, Taiwan 
BS: Feng-Chia University , 1974 
Major : Civil and Environmental Engin eering 
Major Professor : Dr . J. Paul Riley 
Thesis: Plan B 
Chen, Hei-Tsang 
Tainan, Taiwan 
BS: National Ch eng-Kung Univers ity, 1981 
Major : Civil and Environmental Engineer ing 
Major Profes so r : Dr . Vance T . Christian sen 
Non the sis 
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Chen, Hwai-Hwei Pan 
Taipti, Taiwan 
BS: Chinese Culture University , 1983 
Major: Administrative Systems and Busines s 
Education 




BS: Chung -Yuan Univer sity, 1984 
Major : Civil and Environmental Engin eering 
Major Professor : Dr . Vance T . Christiansen 
Thesis : Plan B 
Chen, Shih-Chu 
Taipti, Taiwan 
BS: Chung-Yuan Christian Universit y, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Rex L. Hurst 
Thesis : Plan B 
Chen, You Juin 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang Univ ersity, 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Rex L. Hurst 
Thesis : Plan B 
Chen, Yuan-Who 
Taichung, Taiwan 
BS: Soochow University, 1979 
Major: Applied Statistics 
Major Professor : Dr . Ronald V. Canfield 
Thesis : A Test for Determining an Appr opriat e 
Model for Accelerated Life Data 
Chen, Yu-Lang 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng Chia Univer sity, 1983 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T . Christian sen 
Nonthesis 
Cheng, Teth -Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Institute of Techn ology, 
1979 
Major : Computer Science 
Major Profess or : Dr . Del Dyres on 
Thesis : Plan B 
Chiang, Yung -Chin 
Chia-Yi City, Taiwan 
MS: National Chiao-Tung University , 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Neil W. Morgan 
Thesis : Plan B 
Chiba, Setsuko 
Sapporo, Japan 
BS: Utah State Universit y, 1983 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr. Yun Kim 
Thesis: Net Int ercensal Migrati on by Age, Sex and 
Race for Utah : 1950-1980 
Chien, Ming-Chin 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chun g Hsing Univer sity, 1983 
Major : Comput er Science 
Major Prof essor : Dr. Greg ory W. Jones 
Thesis : Plan B 
Chou, Ping-Ching 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1983 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Christensen, Clay Ernest 
Lehi, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
Christensen, Kenneth Paul 
Mt. Pleasant, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Rulon 5. Albrechtsen 
Thesis: Heterosis in Spring Wheat Grown in a 
Field Environment and in a Controlled Envi-
ronment 
Christopherson, Kevin Dee 
Payson, Utah 
BS: University of Utah, 1980 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Raymond T. Sanders 
Thesis: The Effects of Temperature Tempering 
and Transport Stress on Rainbow Trout (Sa/mo 
gairdneri) 
Chua, Yong Chan 
Kuala Lumpur, Malaysia 
BS: Utah State University , 1984 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Reynold K. Watkins 
Thesis : Plan B 
Chung, Wei-Kong 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1984 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Joe R. Doupnik 
Thesis: File Transfer in a Token Ring Netw ork 
Clemons , Stephanie Thurston 
East Lansing, Michigan 
BS: Michigan State University, 1979 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Dr. Jane L. McCullough 
Thesis: Interior Designers' Attitudes Toward 
CADD Usage 
Cocklin, Martha L. 
Vancouver, Washington 
BS: College of St. Joseph, 1983 
Major: Special Education 
Major Professor : Professor Mary J. Cadez 
Thesis : The Role of lconicity on the Acquisition of 
Functional Signs by Preschool Children Experi-
encing Moderate and Severe Handicaps 
Condrat, Charles Raymond 
Rochester, Ntw York 
BS: Utah State University, 1985 
Major : Watershed Science 
Major Professor : Dr. Richard H. Hawkins 
Thesis : Plan B 
Cook, Janeen 
Vernal, Utah 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr . Jean M. Lown 
Thesis: Attitudes Toward Seeking Financial Coun-
seling: Instrum ent Development 
Cooper, Desiree 
Lehi Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1981 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor : Dr . William A. Stull 
Thesis : A Follow-up Study of Two-Year Fashion 
Merchandising Graduates From Weber State Col -
lege, 1982-1986 
Cooper, Grant S., Jr. 
Roy, Utah 
BS: Utah State University , 1981 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W. Jeppson 
Thesi s: Computer-Aided Design and Optimiz a-
tion of a Water Distribution Network 
Dadkhah, Shahriyar 
T,hran, Iran 
BS: Utah State University , 1985 
Major : Applied Statistics 
Major Profe ssor: Dr. David L. Turner 
Thesis: Shamat : A Matrix Manipulati on Program 
Davis, Lynne Christine 
Davenport, Iowa 
BS: University of Iowa, 1986 
Major : Health , Physical Education and Recrea tion 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Thesis : Food Intak e Following High - and Low-
Intensity Exercise in University Female Cross 
Country Runners 
Davis, Robert Mace 
Norwood, Colorado 
BS: Colorado State University, 1986 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor : Dr. Dee Von Bailey 
Thesis : The Impa ct of Alternative Management 
Strategies for Two Typical Ranches in South-
eastern Utah : An Economic Simulation of Retained 
Ownership 
Dobrusky, Scott Mitchell 
St. George, Utah 
BS: Brigham Young University, Hawaii, 1986 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Non thesis 
Draper, Lynn Joseph 
Farming/on, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T . Ch ristiansen 
Thesis: Graphite/Epoxy Tubular Lap Joints Under 
Comp ressive Loading 
Dwyer, Michael Gerard 
West Islip, New York 
BS: Rutgers University, 1977 
Major: Soil Science and Biometeorol ogy 
Major Professor : Dr . Robert W. Schunk 
Thesis: Plan B 
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Dyk, Patricia A. H. 
Logan, Utah 
BS: University of California, Davis , 1973 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Gerald R. Adams 
Thesis: Identity and Intimacy: A Correlational or 
Causal Connection 
Eilertson, Clyde Leslie 
Farr West, Utah 
BS: Utah State University , 1985 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr. A. Pat Pruitt 
Thesis: Plan B 
Erwin, Richard Allen 
Salt Lake City, Utah 
BS: Westminster College, 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Wendell L. Pope 
Thesis: A Characterization of C Source Code 
Essiaw-Quayson, Robert M. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Professor Charlotte P. Brennand 
Thesis: Effects of Starter Cultures on Short- to 
Medium-Chain Free Fatty Acid Content and Sen-
sory Properties of Mutton Summer Sausage 
Favre, Jean Michel 
Moufiers, France 
BS: Universite de Savoie , 1984 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Gar diner S. Stiles 
Thesis : A Parallel Processing Architecture for the 
Solution of a System of Ordinary Differential 
Equations 
Ferrari, Sandra Daniela 
Buenos Aires, Argentina 
BS: Universidad de Belgrano, 1984 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr . Del Dyreson 
Thesis: Plan B 
Findlay, Jeana 
Lehi, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . James C. Blair 
Thesis: Effect of Cerumen Impaction on Hearing 
in Geriatric Nursing Home Population 
Ford, Timothy M. J. 
Provo, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Douglas A. Johnson 
Thesis: Establishment , Nitrogen Fixati on, and 
Nutritive Value of Utah Sweetvetch (Hedysarum 
boreale NUTT.) 
Gailey, Clark E. 
South Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr . Steven H. Viehweg 
Thesis : Self-Assessment of Communication 
Before and After Fitting of Hearing Aids 
Gamaathige, Amarasena 
Colombo, Sri Lanka 
MS: University of Moratuwa, 1982 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Bradley W. Parlin 
Thesis: Water Conflicts in Two Irrigation Schemes 
Gates, Richard Boyd 
Houston , Tezas 
BS: Utah State University, 1984 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V . Canfield 
Thesis: Plan B 
Gensel, Gregory Britton 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Richard D. Gordin 
Thesis: The Effects of Progressive Relaxation / 
Imagery on Free Throw Shooting of Male Univer-
sity Basketball Players 
Ghaemi, Ali-Asghar 
Shiraz, Iran 
BS: Jundi Shapour University , 1975 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Salt Movement in a Shallow Drained Soil 
with an Artesian Pressure 
Ghafari, Mohammad Naghi 
Tehran, Iran 
BS: California Polyte chnic , San Luis Obispo , 1983 
Major : Civil and Environmental Engin eering 
Major Professor : Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis : Plan B 
Gilbert, Connie Lee 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State Univ ersity , 1986 
Major: Communic ative Disorders 
Major Professor : Professor Jaclyn Littledik e 
Thesis : Plan B 
Goodwin , Rolf Eric 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Communi cative Disorders 
Major Professor : Dr . Jay R. Jensen 
Thesis : Plan B 
Gregorius, Bait H . 
Hamilton, New Zealand 
MS: University of London, 1976 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Professor R. Kern Stutler 
Thesis: Plan B 
Grow, Shanna Parker 
North Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major : English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis: Editorial Revision: Teaching Writing-as-
Revision to Basic Writers 
Guo, Wei Yang 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng Kung Univer sity , 1974 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Del Dyreson 
Thesis : Plan B 
Gwo, Kun-Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng Kung University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Muzaffer Yener 
Thesis: Plan B 
Hahne, Joseph Leslie 
Cedar City, Utah 
BS: Utah State University , 1985 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Owen K. Shupe 
Thesis: Evaluating the Response of Chemically 
Exposed PVC Sewer Pipe Subjected to Constant 
Strain by Parallel Plate Loading 
Hallmark, John Thomson 
Klamath Falls, Oregon 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. Terry A. Tindall 
Thesis : Drills and Varieties for No-Till Production 
of Irrigated Forage Oats 
Hand, Kelly J. 
Fairmont, Minnesota 
BS: Mankato State University, 1980 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Jan J. Sojka 
Thesis : Determination of the Utility of Hemi-
spheric Power Input as a Parameter of Upper 
Atmospheric Modeling as Applied to Satellite 
Orbital Analysis 
Handulle, Abduikadir A. 
Mogadisho, Somalia 
BS: Somali National Universit y, 1981 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Charles W. Gay 
Thesis: Plan B 
Hanrahan, Robert Paul 
Layton, Utah 
BS: New York Institut e of Te chnology , 1970 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr . Gregory W. Jones 
Thesis : Plan B 
Hansen, Marvin 0 . 
St. Anthony, Idaho 
BS: Utah State University , 1987 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr . A. Pat Pruitt 
Thesis : Plan B 
Harraf, Tabandeh 
Prescott, Arizona 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . Robert W. Sidwell 
The sis: Plan B 
Hartman, John Kevin 
Canistota, South Dakota 
BS: Utah State University , 1984 
Major : Physics 
Major Professor : Dr . William R. Pendleton , Jr. 
Thesis: The [NI] 3F Multiplet as an Indicator of 





BS: Utah State University, 1984 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. William A. Brindley 
Thesis: Resistance Frequency to T richlorfon and 
Permethrin in Lygus hesperus Knight (Hemiptera : 
Miridae) Populations Estimated by Bioassays, 
Electrophoresis , and Colorimetric Tests 
Haymes, Samuel N . 
Fruit Heights, Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Del Dyerson 
Thesis: Plan B 
Henderson, Susan Ahlstrom 
Logan, Utah 
BA: Brigham Young University , 1980 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professors: Dr. Carol T. Windham and 
Dr. Bonita W. Wyse 
Thesis : Vitamin A Status, Anthropom e tric 
Measurements , and Food Practices of Women of 
Childbearing Age and Their Preschool Children in 
Northeast Brazil 
Henriquez Rizek, Roberto L. 
Santo Domingo, Dominican Republic 
BS: Universidad Autonoma de Santo Doming o, 
1983 
Major : Agricultural and Irrigation Engine ering 
Major Professor : Dr . R. Kern Stutl er 
Thesi s: Plan B 
Heying, Mary Cheryl 
Overland Park, Kansas 
BS: Kansas State University , 1978 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Darwin L. Sorensen 
Thesis : A Chemical and Bacterial Evalu ation of 
Home Drinking Water Treatment Device s 
Higgs, James A. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Major: Civil and Environmental Engi neering 
Major Professor: Dr. William J. Rahmeyer 




BS: National Cheng-Kung University , 1982 
Major : Administrati ve System s and Busin ess 
Education 
Major Professor : Dr . Marianne J. D'On ofrio 
Thesis : Plan B 
Hoff, Richard H . 
West Point, New York 
BS: United States Military Academy , 1979 
Major: Civil and Environmental Engin eering 
Major Professor : Dr . R. Ryan Dupont 
Thesis: Plan B 
Howard, Daris William 
St. Anthony, Idaho 
BS: Brigham Youn g Univer sity , 1986 
Major : Mathematics 
Major Professor : Dr. Lance L. Littlejohn 
Thesis: Plan B 
Hsi, Tung-Hsi 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheung Hsing University , 1982 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. J. Clair Batty 
Thesis: A Microscale Approach to Modeling 
Evaporation 
Hsu, Chung-Hsing Johnson 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1981 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Trevor C. Hughes 
Thesis: Plan B 
Hsu, Wen-Feng 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chung-Hsing University, 1984 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis : Distribution Free Estimations of A Quan -




BS: National Chiao Tung University , 1983 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Hu, Ting-Yu 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1983 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Vance T. Ch ristians en 
Thesis: Plan B 
Huang, Chien-Min 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chiao-Tung University , 1980 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Gardiner 5. Stiles 
Thesis: Codebook Generation for Vector Quanti-
zation Image Compression 
Huang, Fei-Chiu 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1984 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer 
Non thesis 
Huang, Wen-Ching Simon 
Kao-Hsiung, Taiwan 
BS: Chinese Culture University , 1979 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Scott R. Cannon 
Thesis : Plan B 
Humpherys, Richard Allan 
Kimberly, Idaho 
BS: Utah State University , 1986 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: A Computer Model to Predict the 
Hydraulic Transient Behavior of a Spilling Surge 
Tank 
Hunsaker, T. Wayne 
Logan, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr . Glen 0 . Jensen 
Thesis : The Parent Education Needs of Divorced 
Parents 
Ibrahim, Medina Ahmed 
Mogadishu, Somalia 
BS: Somali National University, 1983 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . William F. Campbell 
Thesis : Effects of Chemical Seed Treatment and 
Mycorrhiza on Sorghum Establishment and Physio-
logical Responses under Drought Co nditions 
Iwekaogwu, Francis E. 
Agbor, Nigeria 
MS : Higher Institut e of Architecture and Civil 
Engineering , 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis: Plan B 
Jarrett, Jon Alan 
Mendon, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr . Edward W. Yendell 
Thesis: A Thermal Analysis of a Supe rcritical 
Helium Cooled Infrared Telescop e 
Jen, Pi-Cheng 
Taichung, Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1981 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Profess or: Dr . Lloyd W. Bartholome 
Nonthesis 
Jensen, Mark Duane 
Malad, Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D . Baker 
Thesis : Investigati on of Accuracy Limitations of 
the Ionospheri c Plasma Frequency Probe and 
Recommendations for a New Instrument 
Jiang, Clarence Tzu-Wei 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung-Yuan Christian University , 1985 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Loren R. Anderson 
Thesis : Plan B 
Jiang, Wei 
Shanghai, China 
BS: Shanghai Foreign Trade Institute , 1982 
Major : Economi cs 
Major Professor : Dr . L. Dwight Israel sen 
Thesis : An Analysi s of Some Effects of China's 
Foreign Trade on Its Economy 
Johnson, Jerry Lynne 
Logan, Utah 
BA: California State University, Long Beach, 1965 
Major : Instructional Technology 
Major Professor : Dr . Duane E. Hedin 
Thesis : Plan B 
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Johnson, Michael William 
Brigham City, Utah 
BS: Arizona State University, 1974 
Major: History 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis: Plan B 
Johnson, Scott Kay 
Athens, Georgia 
BSA: University of Georgia, 1984 
Major : Dairy Science 
Major Professor: Dr . Jay W. Call 
Thesis: Compounds in Bovine Urine Which 
Change in Concentration During the Estrous 
Cycle : Possible Pheromones 
Jorgensen , Norman Victor 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University , 1984 
Major : Sociology 
Major Professor : Dr . H . Reed Geertsen 
Thesis : Individual , Household, and Community 
Factors in Fear of Crime 
Julander, Randall Penney 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
Major : Watersh ed Science 
Major Professor : Dr . Richard H . Hawkins 
The sis: Frequency Analysis and Co rr elatio n of 




BS: National Central University, 1981 
Major: Computer Science 
Major Profe ssor: Dr. Del Dyreson 
Thesis: Plan B 
Kao, Shy-Dong Stone 
Taipei, Taiwan 
BS: Feng Chia University , 1980 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Stephen J. Allen 
Thesis : Plan B 
Kaufmann, Tiphanie Jo 
Goleta, California 
BA: University of California, Santa Barbara, 1985 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Thomas 5 . Johnson 
Thesis: Plan B 
Kawsard , Kanch ing 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1976 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Gaylord V. Skogerboe 
Thesis: Plan B 
Keller, Lauren Goebel 
Winnetka, Illinois 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Health , Physical Edu cation and Recreation 
Major Professor : Dr. Deana Lorentzen 
Thesis: Development and Use of a Point System 
for Objective Feedback with Goal Setting in the 
Sport of Volleyball 
Kim, Ok-Soon 
Seoul, Korea 
BS: King Sae Jong University, 1980 
Major : Chemistry 
Major Professor: Dr . Richard K. Olsen 
Thesis : Synthetic Studies Toward Key Portions of 
the Didemnins 
Kirby, Michael T . 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Marianne J. D'Onofrio 
Thesis: Plan B 
Kitaura, Takayuki 
lbaraki, Japan 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Ian M. Anderson 
Non thesis 
Kjar, Richard Charles 
Gunnison, Utah 
BS: Utah State University, 1960 
Major: Agricultural Education 
Majo r Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
Ko, Jing-Ling 
Taipei, Taiwan 
BS: National Marine and Oceanic Te chnical 
College, 1979 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Maj or Professor: Dr. Vance T. Christiansen 
Thesis : Plan B 
Kobayashi, N . Jean 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1963 
Major : Home Economic s and Consumer Edu cation 
Major Professor: Dr. Darlene P. Moss 
Thesis: Influence of Family Adaptability and 
Cohesion on Adolescent Identity Development 
Kong, Heontag 
Seoul, Korea 
BS: Northeast Missouri State University, 1984 
Major: Computer Science 
Maj or Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Thesis : Plan B 
Koo, Chi Chih 
Taipei, Taiwan 
BS: Soochow University, 1982 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Marianne J. D'Onofrio 
Thesis: Plan B 
Kuo, Jih-Horng Rossana 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1983 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
Lane, Mark A 
Lakewood, California 
BS: Colorado State University, 1983 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Frederick D. Provenza 
Thesis : Conditioned Taste Aversion: Potential for 
Reducing Cattle Losses to Larkspur 
Larsen, Christian L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Thesis: Plan B 
Lawson, Peter A. 
Superior, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin , Superior, 1983 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. E. Bruce Godfrey 
Thesis: A Study of America 's Adopt-A-Horse (or 
Burro) Program 
Lee, Chong Chat 
A/or Star, Malaysia 
BS: Purdue University, 1986 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Muzaffer Yener 
Thesis: Plan B 
Lee, Jau-Hong 
Taipei, Taiwan 
BS: Chiao Tung University , 1982 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Vance T . Christiansen 
Thesis : Plan B 
Lee, Jiou-Pahn 
Taipei, Taiwan 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thes is: Plan B 
Lewis, Glenna Lee 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major: Engli sh 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis : Plan B 
Light-Richter , Lori Lynn 
Houston, Texas 
BS: University of Texas, Austin, 1981 
Major : Psycho logy 
Major Professor: Dr . Carl B. Cheney 
Thesis: Plan B 
Lin, I-Sheng 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1985 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer 
The sis: Plan B 
Liou, Chunyi 
Chung-Li, Taiwan 
BS: Old Dominion University, 1985 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Del Dyreson 
Thesis : Logic Programming and Empirical 
Phenomena in Prolog Environment s 
Loh, Chang-Er C. 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Normal University , 1979 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
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Lowe, Michael Varge 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1981 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. James P. McCalpin 
Thesis : Surficial Geology of the Smithfield 
Quadrangle, Cache County, Utah 
Lu, Chu -Lee 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University, 1980 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Scott R. Cannon 
Thesis: Plan B 
Ma, Wen-Feng 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng Kung University, 1980 
Major: Administrative Systems and Busines s 
Education 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Non thesis 
Marsh, Brian Herbert 
Patterson, California 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. V. Philip Rasmus sen 
Thesis: Evaluation of Fall Wheat Cropping 
Systems 
Martinez, Luis A. 
Caracas, Venezuela 
BS: University of Simon Bolivar, 1976 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . John E. Keith 
Thesis : The Effects of Parameterization on the 
Total Gross Output Minimum Requirement for 
the State of Utah 
Mashayekh , Morteza 
Tehran, Iran 
BS: California State University , Fresno, 1985 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Rodney J. Brown 
Thesis: Evaluation of Frogurt : A New Product 
Prepared by Fermentation of Ice Cream Mix 
Matheny, Teresa Jean 
Cedar City, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Barbara Prater 
Thesis: Nutritional Intake and Physical Activity of 
an Adult Population with Diabetes Mellitus Using 
the Continuous Subcutaneous Insulin Infusion 
Pump 
Maughan , Kory Weston 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . Kay H. Asay 
Thesis : Cytology, Fertility, and Morphology of a 
Pseudoroegneria spicala X Elymus lanceolatus (Poaceae: 
Triticeae) Breeding Population 
McBride , Kerry C. 
Syracuse, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Darwin B. Nielsen 
Thesis: Big- Ga me Depredation to Crops and 
Orchards in Seven Counties of Northern and 
Central Utah: A Case Study 
McCoy, John Kelly 
Sacramento, California 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Brent C. Miller 
Thesis: Parent-Adolescent Sexual Attitude Con-
gruence in Relation to Adolescent Sexual Inter-
course Experience 
McDonald, Sydney A. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Arthur W. Mahoney 
Thesis: Fluoride in Home-Canned Fruits in Utah 
Meono, Edwin H. 
Tacana, Guatemala 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr. Weldon S. Sleight 
Thesis: Effect of Three Levels of Irrigation on the 
Growth, Production and Evapotranspiration of 
J. H. Hale Peach Trees 
Miller, Larry Louis, Jr. 
Goleta, California 
BS: Utah State University, 1985 
Major : History 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Thesis: Plan B 
Mills, Luther Scott 
Wake Forest, North Carolina 
BS: North Carolina State University, 1983 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Coyote Spatial Use in Relation to Prey 
Abundance 
Mitchell, Laura Maureen 
Livings/on, Montana 
BS: Montana State University, 1984 
Major : Dairy Science 
Major Professor : Dr. Robert C. Lamb 
Thesis: The Effects of Gonadotropin-Releasing 
Hormone and Milk Production on Pregnancy Rate 
in Repeat Breed er Dairy Cows 
Moloney, Brian Kent 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Joseph K. K. Li 
Thesis: An Analysis of DNA Polymorphisms in 
Hereditary Multiple Exostoses 
Morgan, Susan K. 
Richmond, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Geology 
Major Professor: Dr . Peter T. Kolesar 
Thesis: Petrology of Passive-Margin Epeiric Sea 
Sediments: The Garden City Formation, North-
Central Utah 
Murphy, Dennis William 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor : Dr . Douglas E. Hammer 
Thesis : Plan B 
Murphy, Jeffrey Stephen 
Sacramento, California 
BS: Humboldt State University, 1984 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Paul F. McCawley 
Thesis: Causes of Seeding Failure Within the 
Tooele Fire Rehabilitation Project in Northwestern 
Utah 
Murtland, Elizabeth H. 
Nampa, Idaho 
BA: Northwest Nazarene College, 1982 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Dr. Janet E. Preston 
Thesis: A Follow-Up Study of Northwest Naza-
rene College Home Economics Graduates 
Nasim, Sajjad Hussain 
Lahore, Pakistan 
BS: University of Peshawar, 1971 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Plan B 
Nelson, Dan R. 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
Nelson, R. Mark 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
Nielson, Sue Ann 
Coalville, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Mathematics 




MS: Agricultural Academy Poznan, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. William J. Grenney 
Thesis: Plan B 
Noxon , John Stephen 
San Francisco, California 
BS: San Francisco State University, 1979 
Major: Instru ctional Technology 
Major Professor : Dr . Don C. Smellie 
Thesis : Plan B 
Ocampo-Garcia , Jorge Ricardo 
Tijuana, Mexico 
BS: Universidad Nacional Autonoma , 1980 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: Cottage Cheese from Ultrafiltered Skim-
milk by Direct Acidification 
Olinger, John C. 
Huyolon, Kansas 
MS: Kansas State University, 1976 
Major : History 
Major Professor : Dr. Clyde A. Milner , II 
Thesis: Camp Downey: A Conscientious Objector 
Work Camp 
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Olsen, Rita Bronson 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1975 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. James C. Scott 
Non thesis 
Olson, Deanna Jean Ugaki 
Blackfoot, Idaho 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: Middle Ear Disease Screening by Utah 
Physicians 
Olson, Eleanor Marie 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: English 
Major Professor: Dr. Patricia Gardner 
Thesis: Wayne Estes: A Hero's Legacy 
Omar, Mohamed Ibrahim 
Mogadishu, Somalia 
BS: Somali National University, 1973 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr . Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
Osman, Ahmed M. 
Mogodiscio, Somalia 
BS: Somali National University , 1978 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr . Weldon S. Sleight 
Thesis : Plan B 
Osmundson, Douglas Bruce 
Kensington, California 
BS: Humboldt State University, 1978 
Major : Aquatic Ecology 
Major Professor : Dr . Charles R. Berry , Jr . 
Thesis: Growth and Survival of Colorado Squaw-
fish (Ptychocheilus lucius) Stocked in Riverside Ponds, 
with Reference to Largemouth Bass (Microp/erus 
salmaides) Predation 
Palmer, Gary Lin 
Goshen, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1986 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Joe R. Doupnik 
Thesis: Digital Image Compression Methods for a 
Low Bit Rate Communication System 
Parsinezhad, Masoud 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Jack Keller 
Thesis : Plan B 
Pawliszyn, Barbara Doreen 
Logan, Utah 
BS: University of Toronto , 1981 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr. Gregory W. Jones 
Thesis : Plan B 
Paxman, Scott William 
Alberta, Canada 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. L. Douglas James 
Thesis: The Routing of Water and Sediment 
Down Steep Natural Channels 
Peart, Margaret W. 
Riverton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1965 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Carol A. Lundgren 
Thesis : Computer/Software Usage and Training 
Needs of Selected Businesses in the Service Area 
of Central Wyoming College 
Peel, Glen P. 
Mt. Pleasant, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis: Evaluation of Selected Herbicides for 
Chemical Fallow 
Perkes, Brent Leo 
Hydt Park, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . P. Thomas Blotter 
Thesis: Determination of Loads in a Tracked 
Snow Vehicle Using the Finite Element and 
Measured Strains 
Perkins, Guy Dean 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State University , 1986 
Major : Communication 
Major Professor: Dr. Harold J. Kinzer 
Thesis : Plan B 
Peters, John Lewis 
Brookfield, Illinois 
BS: Quincy College, 1978 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Karen W. Morse 
Thesis: A New Class of Hydroborates and Their 
Derivatives 
Peterson, Bryan L. 
Brigham City. Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . Joseph C. Batty 
Thesis : A Test Appa ratus to Therma lly Cycle 
Composite Struts for an Earth Orbiting Space 
Station 
Peterson, Karen W. 
Young Ward, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major : History 
Major Professor: Dr. Carol A. O'Connor 
Thesis : Plan B 
Pole, Rick 
Covington, Virgini• 
BS: Ferrum College, 1983 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Richard H. Hawkins 
Thesis: Plan B 
Pound, Wesley Franklin 
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Ronney D. Harris 
Thesis: Computer Model of a Planar Triode 
Vacuum Tube 
Price, Milo Quinn 
Twin Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Administrative Systems and Busine ss 
Education 
Major Professor: Dr . William A. Stull 
Non thesis 
Prody, Dennis Mark 
Ellsworth Air Force Base, South Dakota 
BS: St. Louis University , 1971 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Del Dyreson 
Thesis: Plan B 
Pu, Lain-Jue 
Taipei, Taiwan 
BS: Tam-Kang University , 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Del Dyreson 
Thesis : Plan B 
Purcell, Diane 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major : Dairy Science 
Major Professor : Dr . Clive W. Arave 
Thesis: Effects of Four Types of Housing on 
Growth and Behavior of Split-Embryo Calves 
Puzey, Rudy B. 
Paradise, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor : Dr. Jay C. Hicken 
Thesis: Plan B 
Raitt, Margaret Bell 
Hyde Pork, Utah 
BS: Utah State University, 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr . David F. Laney 
Thesis : A Descriptive Study of the Logan High 
School Computer-Assisted Writing Laboratory 
Reeder, Steven Todd 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1977 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Deana Lorentzen 
Thes is: The Standing Triple Jump as a Measure-
ment of Leg Power for Sixth Grade Boys and Girls 
Richards, Timothy Mark 
Englewood, Colorado 
BS: University of Colorado, 1981 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. R. Ryan Dupont 
Thesis : Evaluation of Performance and Design 
Criteria for Anaerobic Animal Waste Lagoons in 
Semiarid Cold Winter Climates 
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Riley, Colleen L. Atwood 
Kearns, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: English 
Major Professor: Dr. Thomas J. Lyon 
Thesis : Characters as Symbols in A. B. Guthrie, 
Jr.'s Trilogy: The Big Sky, The Way West, and Fair 
Land, Fair Land 
Romney, Benjamin 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr . J. La Mar Anderson 
Thesis : Effect of Polyethylene Mulches on the 
Production of Three Day-Neutral Strawberry 
Cultivars 
Rowe, Colleen McGhie 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Lyle G. McNeal 
Thesis : Plan B 
Sabetghadam, Ahmad 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University , 1985 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr . A. Pat Pruitt 
Thesis: Plan B 
Sapyta, Pamela J. 
Alexandria, Virgini• 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr . Richard S. Krannich 
Thesis: Agreement in Conjugal Decision -Makin g 
Among Non-Metropolitan Utah Spouses 
Schick, Jeffrey H . 
Morg•n, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Ronald J. Hanks 
Thesis : A Simplified Model for Crop Water Use , 
Salt Flow and Irrigation Management 
Sedagatnia, Hassan 
Rohnert Park, California 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Thomas Shay 
Thesis: Detecting Low Level Light Signal in th e 
Presence of Noise 
Seeley, Kevin A. 
Farmington, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Jon Y. Takemoto 
Thesis: Attempts at In Vitro Synthesis of the 8875 
Ligh t Harvesting Polypeptides of Rhodobacter 
sphaeroidts Using Recombinant Escherichia coli 
Plas mid PSS2 
Shadzad, Shadab 
Tehran, Iran 
BS: California Polytechic State University , San 
Luis Obispo, 1982 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Richard G . Allen 
Thesis : Estimation of Weather Parameters 
Required in Evapotranspiration Calculation 
Shaharier, Abu Taher 
Dhaka, Bangladesh 
BS: Utah State University , 1985 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Statistical Analysis of a Computer Based 
Model Used in Predicting Phenological Develop-
ment and Growth of Selected Plant Species 
Shih, Horng-Ming 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng-Kung University, 1970 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Larre N. Egbert 
Thesis : Plan B 
Smith, Jeffrey Phillip 
Alamo, California 
BA: University of California, Santa Barbara, 1981 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James A. Gessaman 
Thesis: Morphometric Variation in Accipiters with 
Emphasis on Western North America 
Soomro, Khalid Hussain 
Sind, Pakistan 
BS: Univers ity of Sind, 1966 
Major : Agricultural and Irrigati on Engineering 
Major Professor: Professor R. Kern Stutler 
Thesis: Plan B 
Spooner, Jean 
Webster, New York 
MS: North Carolina State University, 1980 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfie ld 
Thesis : Nonparametric Confidence Intervals for 
the Reliability of Real Systems Calculated from 
Component Data 
Spriet, Sheryl Yeates 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: Audiological Screening Services in the 
Utah Public Schools: A Statewide Survey 
Staheli, Kent Charles 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Pragmatic Rehabilitation of a Sprinkle 
Irrigation System 
Stork, Graham E. 
Salt Lake City, Utah 
MS: University of Chicago, 1974 
Major : Computer Science 
Major Professor: Dr. Del Dyreson 
Thesis: Plan B 
Street, Caroline 
Logan, Utah 
BS: Utah Stale University, 1963 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis : The Role of Educational Audiologists as 
Viewed by Professionals Who Serve Hearing 
Impaired Children in the Regular School System 
Sung, Munghun 
Seoul, Korea 
BS: Korea University, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Campbell 
Thesis : Plan B 
Symons, Brian Daniel 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thesis : Evaluation of Land Treatment of Petro-
leum Refining Wastes Using Mathematical Models 
Taylor, DeVor R. 
Henefer, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Mechani cal Engineering 
Major Professor: Dr. Frank J. Redd 
Thesis: The Effect of Vacuum on In-Vacuum 
Wound Graphite/Epoxy Cylinders 
Taylor, Richard D. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Thesis: Color Image Digitization for Real-Time 
Video Processing 
Tchoukdira, Hercule 
Mindi{ Farnorth Province, Cameroon 
BS: Institute of Agricultural Techniques, 1980 
Major : Agricultrual Education 
Major Professor: Dr. Weldon S. Sleight 
Thesis : Plan B 
Thomas, Troy Maurice 
Ft. Collins, Colorado 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Richard W. Harris 
Thesis: Vector Quantization of Color Images 
Using Distributed Multiprocessors 
Topham, Dale Evan 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Preparation of Earthquake-Induced Land-




BS: Utah State University, 1983 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John G. Carman 
Thesis: lnterspecific Hybridization Involving 
Elymus scabrus: Cytology of FI Hybrids and Amphi-
ploids 
Tsai, T sengchi 
Taipei, Taiwan 
BS: National Chiao Tung University, 1980 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Thesis: Plan B 
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Tung, Rita Yuen-Yee 
Kowloon, Hong Kong 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: The Effect of Ultrafiltration on Protein 
Quality of Skim Milk and Cottage Cheese 
Tung, Rung-Syin 
Taichung, Taiwan 
BS: Tung-Hai University, 1982 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Michael J. Arambel 
Thesis: Evaluation of Wheat Straw Ensiled with 
Liquid Whey and Urea 
Tzou, Huey-Min 
I-Lan, Taiwan 
BS: Chung Yung Christian University, 1980 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer 
Non thesis 
Umfleet, Daniel E. 
Decatur, Jllinois 
BS: Southern lllinois University, 1980 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thesis : Land Treatment of PAH Compounds 
Valcarce, Rebecca Wycisk 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1983 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Michael R. Bertoch 
Thesis: Academic Achievement o f Bereaved 
Children: Comparison with a Nonbereaved 
Population 
Vander Wall , Kathleen R. 
Detroit, Michigan 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Steven H. Viehweg 
Thesis: Influence of Instrumentation on ASHA'S 
lmmittance Screening Guidelines: A Comparison 
of Tympomograms and Acoustic Reflexes Derived 
from Four lmmittance Meters 
Walters, Mark Steven 
Westminster, Colorado 
BS: Metropolitan State College, 1981 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Gail E. Bingham 
Thesis : Estimating the Solar lrradiance of an 
lntermountain Region Using GOES Satellite Data : 
A Test of Two Statistical Models 
Wamsley, Jay C. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Nelson B. Wadsworth 
Thesis: Plan B 
Wang, Li Ling 
Tainan, Taiwan 
BBA: National Chung Hsing University, 1983 
Major: Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. Terry D. Lundgren 
Non thesis 
Wang, Man-shia 
Taipei , Taiwan 
BS: Chinese Culture University, 1984 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Eugene C. Kartcher 
Thesis: Plan B 
Wang, Tian-Yow 
Taipei, Taiwan 
BS: National Cheng-Chi University, 1979 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Gregory W. Jones 
Thesis: Plan B 
Warburton, Sherisse Marie 
Smithfield, Utah 
BS: Brigham Young University , 1983 
Major : Administrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr . Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
Watkins, Mary Lenore 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Minnesota, 1967 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Darlene P. Moss 
Thesis : Attitude Change of Seventh Grade Home 
Economics Students Toward Problem Solving 
Watson, Jeffrey John 
Idaho Falls, Idaho 
BS: University of Idaho , 1986 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . John C. Kemp 
Thesis : Design, Construction, and Control of an 
Inverted Pendulum Demonstration System 
Weaver, Edward H . 
Tehachapi, California 
BS: Utah State Un iversity, 1978 
Major: Industrial Technology and Education 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
Thesis: Skills That Support Technological Liter-
acy in Public School Students as Rated by Selected 
High Technology Companies in Utah 
Westfall, Brian Dwayne 
Fort Collins, Colorado 
BS: Colorado State University , 1985 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Effects of Soils on Surge Flow Irrigation 
with Cutback 
Whitaker, Alan Ted 
Huntington, Utah 
BA: Utah State University, 1986 
Major: Admin istrative Systems and Business 
Education 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Thesis : Plan B 
Wilson, Peter Vincent 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . Carl D. Spear 
Thesis: Biomechanical Analysis of Athletic Hand 
Injuries for Protective Brace Design 
Wilson, Walter Raphiel 
Orem, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Edward W. Yendell 
Thesis : Design and Performance Analysis of a 
Helium Warm-Up System for a Cryogenic 
Telescope 
Wittman, John F. 
Belvidere, Illinois 
BS: Utah State University , 1978 
Major : Watershed Science 
Major Professor : Dr. James P. Dobrowolski 
Thesis : Spatial Distribution of Trampling Effects 
Under the Influence of Two Grazing System s 
Wong, Yu-Yu 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: National Cheng Kung University, 1983 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr. David L. Turner 
Thesi s: Comparison of Bootstrap With Other 
Tests for Several Distribution 
Worwood, Dennis Ray 
Ferron, Utah 
BS: Brigham Young University , 1981 
Major : Plant Science 
Major Professor : Dr . David R. Walker 
Thesis : The Effect of Different Levels and 
Meth ods of Irrigation on Apple and Peach Trees 
Woskow, Steven Allen 
Thousand Oaks, California 
BS: California State University, Chico , 1983 
Major : Nutrition and Food Science s 
Major Professor : Dr. Jeffery K. Kondo 
Thesis : Effect of Proteolytic Enzymes on Trans-
fection and Transformation of Streptococcus lactis 




BS: Chung -Yuan Christian University , 1981 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . Robert A . Campbell 
Thesis: Plan B 
Wu, Tzong-Der 
Yung-Ho, Taiwan 
BS: Tamkang University , 1981 
Major : Computer Science 
Major Professor : Dr . Neil W. Morgan 
Thesis: Plan B 
Yan, Zhao 
Beijing, China 
BS: Beijing Institute of Civil Engineering and 
Architecture , 1984 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . William J. Grenney 
Thesis : Evaluation of the Vadose Zone Interactive 
Processes (VIP) Model Using Nonequilibrium 




BS: Chung-Yuan University , 1982 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . Fred W. Kiefer 
Thesis : Plan B 
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Yeager, Yvonne M. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Admini strative Systems and Business 
Education 
Major Professor : Dr . Lloyd W. Bartholome 
Non thesis 
Zher, David Frederick 
Phoenir, Arizona 
BS: Arizona State University , 1983 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Larry H. Hipp s 
Thesis : Estimating Evapotranspiration of an Irri-
gated Surface from Upwind and Downwind Ver -
tical Profiles of Temperature and Humidity 
Zehri, Ali Akbar 
Quetta, Pakistan 
BS: Mehran University , 1980 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Profe ssor : Dr. Lyman 5. Willardson 
Thesi s: Plan B 
Zhang, Juli 
Peking, China 
BS: Yunnan Normal University, 1976 
Major : Communication 
Major Profe ssor : Dr. James 0 . Derry 
Thesis : Development of China Spring and th e 
Chinese Alliance for Democracy 
Zhao , Li-Xing 
Shanghai, China 
BS: East Ch ina Normal Univer sity , 1982 
Major : Electri cal Engine ering 
Major Profes sor : Dr . Joe R. Doupnik 
Thesis : Optical Layer ed Method of Filter Des ign 
Master of Social Sciences 
Arta, Richard Gene 
San Jose, California 
BS: University of California , Los Angeles , 1979 
Major : Interdisciplinary Program 
Majer Profess cr: Professor Marion T. Bentl ey 
Non thesis 
Behle , Susan Spencer 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1965 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Buamahakul, Patchareeya 
Nongbua, Thailand 
BS: Thamma sat University, 1983 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Profes sor : Professor Marion T . Bentley 
Non thesis 
Campbell, Vane Orlan 
Roosevelt, Utah 
MS : Brigham Young University, 1977 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Profess or : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Dalton, Michael James 
Evanston, Wyoming 
BA: Colorado State University, 1973 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Garner, Bruce Gene 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis : Plan B 
Hennessy, Scott D. 
Layton, Utah 
BA: Weber State College, 1982 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Mari on T . Bentley 
Thesis : Plan B 
Jensen, Steven H. 
Logan, Utah 
MS: Brigham Young University, 1978 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Judge, Darilyn Frances 
Walpol,, Massachusetts 
BS: Northeastern University, 1983 
Major: Interdis ciplinary Program 
Major Professor: Dr . Mark W. Lusk 
Thesi s: Plan B 
Larsen, H . Brent 
Payson, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Ross E. Robson 
Non thesis 
Logan, Joseph M . 
Easton, Maryland 
BS: Virginia Military Institute, 1972 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Thesis : Plan B 
London, Rosanne 
Ogd,n, Utah 
BS: Weber State College, 1980 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Manuel, Alan William 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1985 
Maj or: Interdisciplinary Program 
Maj o r Professor: Professor Marion T . Bentley 
Thesis : Plan B 
Marsell, Wendy 
Layton, Utah 
MS : Brigham Young University, 1980 
Maj o r: Interdisciplinary Program 
Maj or Profess or: Dr. Calvin W. Hiibner 
The sis: Plan B 
McCarthy Patrick M . 
S,guin, T,xas 
BS: University of Missouri, 1978 
Maj or: Interdisciplinary Prog ram 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Thesis: Plan B 
McKinnon, Donald Len 
Clinton, Utah 
BS: Brigham Young Universi ty , 1974 
Majo r : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T. Bentley 
Non thesis 
Ol sen, Dean C. 
Nori h Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1971 
Majo r: Interdi scip linary Program 
Major Professor : Dr. Calvin W. Hiibner 
The sis: Plan B 
Page, Edith Ann 
Roosevelt, Utah 
BS: C alifornia State University, Sacramento , 1978 
Majo r : Interdisciplinary Program 
Majo r Professor: Dr. Calvin W. Hiibner 
The s is: Plan B 
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Poncelet, Valory Joy 
Ogden, Utah 
BS: California State University, Long Beach, 1973 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Calvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Riding, Steven M. 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Gary B. Hansen 
Non thesis 
Seach, Patricia G . 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College , 1985 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Dr . Calvin W. Hiibn er 
Thesis : Plan B 
Wells, Thomas S. 
Sunset, Utah 
BS: University of Massac husetts , 1980 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor : Dr. Ca lvin W. Hiibner 
Thesis: Plan B 
Whittemore, David Matthew 
Nashua, New Hampshire 
BA: University of New Hampshire , 1979 
Major: Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T . Bentley 
Non th esis 
Zimmerman, Kurt E. 
Springvillt, Utah 
BS: Westminster College, 1975 
Major : Interdisciplinary Program 
Major Professor: Professor Marion T. Bentley 
Non thesis 
Utah State Board of Regents 
Elva M. Barnes, Bountiful 
Charles W. Bullen, Logan 
W. Eugene Hansen, Salt Lake City 
Chairman 
Steven E. Snow, Washington 
Vice Chairman 
A. Dean Jeffs, Orem 
Ian M . Cumming, Salt Lake City 
Douglas S. Foxley, Salt Lake City 
John B. Goddard, Ogden 
Clifford S. Lefevre, Clearfield 
George R. Marshall, Logan 
Frank J. Petty, Cedar City 
Fred H . Stringham, Bountiful 
Sue Mar ie Young, Richfield 
Dale O Zabriskie, Salt Lake City 
Robert D . Hales , Salt Lake City 
Donald B. Holbrook, Salt Lake City 
Wm . Rolfe Kerr, Commissioner of Higher Education 
and Chief Executive Officer 
Utah State University Institutional Council 
Kenneth G. Anderton , Vernal 
Chairman 
Bonnie F. Nielsen, Hyrum 
Vice Chairman 
James W. Bingham, Tremonton 
Michelle Henrie, Logan 
Reed M . Merrill , Logan 
C. Hardy Redd, Monticello 
Cathy Van SkyHawk , Sandy Fred R. Hunsaker, Logan 
Frank Maughan, Jr. , Ogden C. Booth Wallentine, Salt Lake City 
Commencement Committee 
William F. Lye, University Relations 
Chairman 
Scott G. Beckstead, Undergraduate Student 
Stephen E. Bialkowski , College of Science 
Lee H . Burke, Government Relations 
James Dobrowolski, College of Natural Resources 
Leona R. Duke, University Relations 
Sandra K. Gardner, School of Graduate Studies 
Richard C. Haycock, College of Humanities, Arts and Social Sciences 
Eugene C. Kartchner, College of Business 
Richard K. Lamb, Graduate Student 
lzar A. Martinez, College of Education 
Sheridan B. Pew, University Relations 
Lawrence H . Piette, School of Graduate Studies 
Larry M. Slade, College of Agriculture 
Frances G . Taylor, College of Family Life 
Lyman S. Willardson, College of Engineering 
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Academic procession route and locations of college graduation ceremonies . 
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Alma Mater Hymn 
COMPOSED BY THEODORE M. BURTON 
Across the quad at eventide the shadows softly fall, 
The tower of Old Main appears and peace rests over 
all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the 
blue; 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to 
you. 
And through the years as time rolls on and student 
friendships grow, 
We'll ne'er forget he joys we had, those days we used 
to know, 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever 
true. 
Oh Alma Mater, Utah State, my heart sings out to 
you. 
UTAH STATE UNIVERSITY 
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